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In het voorjaar van 2005 heb ik stage gelopen bij Sunparks vakantieparken in België. Ik heb hier meegelopen op de marketingafdeling en een onderzoek naar prijsperceptie uitgevoerd. Door deze stage ben ik wegwijs geraakt in de wereld van het vakantiepark. Ik heb voor diverse opdrachten en mijn onderzoek veel sites bezocht. Uiteraard de site van Sunparks, maar ook sites van belangrijke concurrenten. Tijdens deze bezoekjes viel mij op dat deze sites op het eerste gezicht niet op elkaar leken.

Om mijn studie af te ronden leek het mij interessant om mijn Masterwerkstuk te laten volgen op mijn stageonderzoek, maar het Masterwerkstuk een wat communicatiever uitgangspunt te geven. De vele sites die ik heb bekeken, hebben tijdens mijn stage mijn interesse gewekt. Ik zou graag willen uitzoeken of deze sites misschien allemaal een soortgelijke structuur hebben. En zo niet, of dit dan misschien een goed idee zou zijn. 

Dergelijke genreonderzoeken zijn al uitgevoerd op het gebied van teksten  en dergelijke, maar op het gebied van websites is hier weinig over bekend. Ook zijn er op het gebied van startpagina’s van vakantieparken weinig onderzoeken gedaan.

Uit mijn stageonderzoek kwam naar voren dat internet steeds vaker gebruikt wordt door de klanten, vooral om meer informatie te verkrijgen. De brochure en het callcenter hadden hun positie als grootste informatieverstrekker verloren aan internet. Ook werd de internetsite steeds meer gebruikt om een vakantie bij een vakantiepark te boeken.

Het is dus zeker van belang om te bekijken of de websites van vakantieparken wel aan de eisen van de gebruiker voldoen. Ook is het van belang te bekijken of de sites een structuur bevatten die wellicht van belang is voor de gebruiker. Uit mijn eerder onderzoek kwam naar voren dat men veel vergelijkt, zeker binnen de branche van vakantieparken. Gebruikers worden dus met veel verschillende sites geconfronteerd. Het is voor de vakantieparken van belang de gebruiker niet af te schrikken door de homepage, maar deze juist aan te trekken en vast te houden aan de site.









In dit onderzoek staan dus startpagina’s van vakantieparken centraal. Er zal worden gekeken of startpagina’s van vakantieparken als een genre kunnen worden beschouwd en of er bepaalde elementen als conventie kunnen worden gezien.

Naast de vraag of er sprake is van een genre en/of conventies is het natuurlijk ook belangrijk te bekijken of deze conventies wel goed zijn. Dragen deze wel bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de pagina’s? Of zouden er juist conventies gebruikt moeten worden die er nu missen? 

Op deze vragen wordt in dit onderzoek een antwoord gegeven. Op die manier ontstaat meer inzicht in het ontwerp van startpagina’s van vakantieparken, wat mij geen overbodige luxe lijkt in een tijd dat internet de belangrijkste informatiebron is voor steeds meer mensen. 





In dit onderzoek wordt de onderstaande hoofdvraag beantwoord.

- Kunnen startpagina’s van de grote vakantieparken in Europa als genre worden beschouwd? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, worden een aantal deelvragen beantwoord. Eerst moet in kaart worden gebracht wat de gebruikers van de sites eigenlijk op deze sites verwachten. Wanneer namelijk bekend is wat voor informatie men op een pagina verwacht, kan ook getoetst worden of deze informatie daadwerkelijk aanwezig is. De verwachtingen moeten als eerste achterhaald worden, omdat de rest van het onderzoek hierdoor beïnvloed wordt. Deze verwachtingen bepalen voor een deel wat er in het corpusonderzoek bekeken wordt. De eerste deelvraag is dan ook:
1.	Wat wil de gebruiker op de site vinden?

Deze deelvraag wordt beantwoord middels het gebruikersonderzoek, dat later uitgebreid zal worden beschreven. 

Er zijn ook andere onderzoeken gedaan naar de opzet van startpagina’s. Uit deze literatuur worden enkele analyse-punten gehaald voor de te onderzoeken startpagina’s in het corpusonderzoek, de literatuur wordt in het volgende hoofdstuk besproken. De tweede deelvraag is:
2.	Wat wordt in de literatuur vermeld over startpagina’s en webdesign?

Om in kaart te brengen hoe de startpagina’s inhoudelijk en stilistisch in elkaar zitten en of er overeenkomsten zijn die niet berusten op toeval, wordt de derde deelvraag beantwoordt:
3.	Hoe vaak komen de elementen uit de literatuur op de startpagina’s van vakantieparken voor?

Deze deelvraag wordt middels het corpusonderzoek beantwoord. Ook het corpusonderzoek wordt later uitgebreid beschreven. Er zullen 55 startpagina’s worden geanalyseerd van grote vakantieparken in Europa met behulp van een analyseschema dat later in SPSS wordt verwerkt.

Als bepaalde elementen meer dan toevallig op de startpagina’s voorkomen, kunnen deze als conventie worden gezien. Daarom luidt de vierde deelvraag:
4.	Wat zijn de conventies op startpagina’s van vakantieparken?

Tot slot is het de vraag of deze conventies wel gebruiksvriendelijk zijn, de laatste deelvraag luidt daarom:
5.	Dragen de conventies bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de startpagina’s?

Dit onderzoek kan een beschrijvend onderzoek worden genoemd, omdat de nadruk ligt op het beschrijven van de aanwezige (vaste) kenmerken op de startpagina’s van vakantieparken. Het gebruikersonderzoek heeft hier een ondersteunende functie in. Er worden geen hypotheses getoetst, maar de uiteindelijke resultaten worden wel geïnterpreteerd.






Er is nog niet heel veel geschreven over, of onderzoek gedaan naar het gebruik van startpagina’s. Wanneer je zoekt naar literatuur over dit onderwerp, kom je al gauw bij onderzoeken en literatuur terecht die zijn geschreven over gehele websites, dus niet specifiek over de startpagina’s. De onderstaande literatuur heeft betrekking op het ontwerpen van startpagina’s (paragraaf 2.1 beschrijft een informatief boek van Nielsen en de paragrafen 2.2 en 2.3 beschrijven empirische onderzoeken naar startpagina’s). Ook worden er twee empirische onderzoeken besproken naar toeristische websites (paragrafen 2.4 en 2.5). Tot slot worden er onderzoeksmethodes besproken die in het gebruikersonderzoek zijn gebruikt en worden artikelen met betrekking tot genreonderzoek behandeld, omdat dit onderzoek ook als genreonderzoek kan worden beschouwd.

Soms hebben de onderzoeken meer een informatieve functie en worden ze niet direct in dit onderzoek gebruikt. Soms worden er juist concrete analysepunten uitgehaald die in het corpusonderzoek aan bod komen. In dit hoofdstuk wordt de literatuur kritisch benaderd, in het hoofdstuk ‘operationalisatie en werkwijze’ worden de elementen genoemd die uit de literatuur zijn gehaald om ze gebruiken bij het analyseren van de startpagina’s van vakantieparken. 

2.1 Jakob Nielsen, Homepage Usability, 50 websites reconstructed

‘Homepage Usability, 50 websites deconstructed’ is één van de bekendste boeken als het om het ontwerp van startpagina’s gaat. Het boek geeft in een heleboel punten (113) weer hoe de startpagina van een website eruit zou moeten zien. Er worden tevens 50 startpagina’s onder de loep genomen en geanalyseerd om te kijken wat hier aan verbeterd zou kunnen worden. Uiteraard is een dergelijk boek bruikbaar, omdat het een algemene leidraad kan zijn voor het ontwerpen van startpagina’s. Ook is het zeker van belang geweest voor de manier waarop men over het maken van startpagina’s nadacht. Er was voorheen weinig materiaal beschikbaar dat zou kunnen helpen bij het ontwerp van een startpagina en dus was Nielsen’s boek hier een voorloper mee. Het boek is in 12 talen vertaald.

Toch dienen er bij het gebruik van dit boek enkele kanttekeningen geplaatst worden. Het boek is in 2001 uitgegeven. Internet is een sterk veranderend medium en ook de gebruikers ervan wennen snel aan nieuwe conventies. Hierdoor kunnen een aantal van de 113 richtlijnen die Nielsen noemt nu niet meer aan de orde zijn. Een voorbeeld hiervan is dat Nielsen zegt dat de links op een startpagina altijd blauw en onderstreept moeten zijn en paars moeten worden als de links zijn bezocht. Wellicht was dit in 2001 nog het geval, omdat veel gebruikers het internet nog niet zo goed beheersten en dus dergelijke standaardelementen nodig hadden. Tegenwoordig worden er zoveel websites gemaakt die niet meer deze conventie volgen, dat gebruikers hier ook wel aan gewend zijn. Bovendien is de nadruk meer op esthetische kwaliteiten van de website komen te liggen. Bedrijven willen met hun website en dus ook met hun startpagina een boodschap afgeven en de eigenheid van het bedrijf benadrukken. Veel van Nielsen’s aanbevelingen passen niet bij de wensen van een bedrijf om zich met de website te profileren. Ook zijn gebruikers gevoeliger voor mooie sites en voelen zij zich niet meer aangetrokken om een website te bekijken die er te simpel uitziet. Nielsen zegt bijvoorbeeld ook dat een zwart-witte startpagina het meest duidelijk is en dat het lettertype ook het beste zwart kan zijn. Wanneer je als bedrijf een bepaald imago wilt uitstralen en je wilt onderscheiden via je startpagina, zijn deze aanbevelingen niet meer van deze tijd.

Nielsen heeft, naast het opstellen van de richtlijnen, in zijn boek ook 50 startpagina’s geanalyseerd. Deze pagina’s zijn van totaal verschillende bedrijven en het lijkt mij daarom ook niet verstandig die allemaal met dezelfde criteria te bekijken. Het doel van de startpagina’s verschilt zodanig dat het me moeilijk lijkt deze op dezelfde manier te analyseren.

Het boek van Nielsen is derhalve een goed uitgangspunt voor het analyseren van startpagina’s, maar dient met voorzichtigheid ter hand te worden genomen. Omdat in dit onderzoek de nadruk ligt op het achterhalen van conventies op startpagina’s van vakantieparken, kunnen sommige van de 113 richtlijnen van Nielsen hiervoor gebruikt worden. De 55 startpagina’s uit dit onderzoek worden dus niet getoetst op de punten van Nielsen, maar er wordt wel gekeken of sommige richtlijnen op alle pagina’s gevolgd worden. 

Bij de bespreking van het analyseschema van het corpusonderzoek (in hoofdstuk 3) worden de punten genoemd die uit Nielsen’s boek zijn gebruikt in dit onderzoek en waarom deze zijn gebruikt.

2.2 Jonathan Lazar, Patricia Beere, Kisha-Dawn Greenidge, Yogesh Nagappa, Web accessibilty in the Mid-Atlantic Unites States: a study of 50 homepages 

In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van startpagina’s voor mensen met een visuele handicap (blinden, slechtzienden en kleurenblinden). De onderzoekers wijzen op het belang voor bedrijven om deze mensen ook toegang te verlenen op hun site, omdat ze zo uitstralen sociaal te zijn en een toch vrij grote groep potentiële klanten bij hun bedrijf betrekken. 
Ook voor vakantieparken is dit van belang, omdat zij toegankelijkheid voor iedereen moeten uitstralen. Vakantieparken spreken iedereen aan die volwassen is en op vakantie wil.​[1]​
Hieronder vallen ook mensen met een handicap. Door op de startpagina al rekening met deze mensen te houden, stralen ze naar buiten toe uit dat iedereen welkom is.

De onderzoekers kijken alleen naar de startpagina, omdat deze het meest de eigenschappen van het bedrijf zelf moet representeren (waar deze bewering vandaan komt, wordt niet vermeld). Ook is de kans erg klein dat iemand met een visuele handicap verder gaat kijken op een website dan de startpagina, wanneer hij/zij op de startpagina geen hulp ziet voor zijn/haar handicap.​[2]​ 

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van twee verschillende types richtlijnen, die beide door verschillende makers zijn opgesteld. De eerste richtlijnen zijn opgesteld door ‘The World Wide Web Consortium’ en de andere richtlijnen door de Amerikaanse regering. Een voorbeeld van de genoemde richtlijnen is dat wanneer er tekst in kleur wordt gezet, de mogelijkheid er ook moet zijn om de tekst in het zwart te bekijken (deze richtlijn is in beide opsommingen terug te vinden). 
Het was misschien beter geweest één van deze richtlijnen uit te kiezen en die wellicht nog aan te vullen, maar door twee verschillende richtlijnen in zijn geheel te gebruiken, wordt het voor de geanalyseerde 50 startpagina’s wel erg lastig daaraan te voldoen. Het is dus ook niet zo verrassend dat slechts 1 van de 50 pagina’s voldeed aan alle eisen. Het lijkt me zeker belangrijk rekening te houden met mensen met een visuele handicap, maar de eisen daarvoor moeten wel binnen de perken van het haalbare blijven. De startpagina moet immers ook aantrekkelijk blijven voor de overige gebruikers die geen leesproblemen hebben. Wellicht is het opstellen van twee verschillende websites een oplossing, één normale en één die geschikt is voor invaliden. 

Een ander kritiekpunt op het onderzoek is dat zij het onderzoek niet hebben uitgevoerd met behulp van de gehandicapte gebruiker zelf. Alleen het gebruik van de richtlijnen lijkt me niet voldoende, omdat de mensen zelf beter kunnen aangeven wat er aan de startpagina’s mis is. Het zou in ieder geval een waardevolle aanvulling zijn.

Dit onderzoek is zeker van belang voor het ontwerp van startpagina’s, omdat er aandacht wordt geschonken aan de toch relatief grote groep visueel gehandicapten. Zonder dergelijke onderzoeken wordt hier denk ik snel aan voorbij gegaan. In dit onderzoek zal daarom ook op de toegankelijkheid van de startpagina’s gelet worden.

2.3 Jinwoo Kim, Jooeun Lee, Dongseong Choi, Designing emotionally evocative homepages: an empirical study of the quantitative relations between design factors and emotional dimensions. 

In dit onderzoek ligt de nadruk op de emotionele reactie die een startpagina bij de gebruikers kan opwekken. Er wordt gekeken naar hoe je de juiste emotie opwekt bij de gebruiker van jouw site, zodat hij/zij het goede gevoel krijgt wanneer hij/zij de pagina bekijkt.

De onderzoekers hebben de proefpersonen gevraagd zelf aan te geven welke emotie zij voelden bij verschillende startpagina’s. Niet alleen is dit lastig onder woorden te brengen, het is tevens moeilijk te bepalen wat de proefpersoon daadwerkelijk met de door hem/haar genoemde emotie bedoelt. Bovendien hebben de onderzoekers alleen studenten ondervraagd, dit is een specifieke groep, die wellicht andere emoties beleeft dan andere leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus. De websites waren niet alleen op studenten gericht.

Ondanks deze kritiekpunten is het belangrijk na te denken over de emoties die je wilt opwekken bij je gebruikers. Wanneer gebruikers het juiste gevoel krijgen bij het zien van de startpagina kan dit voordelig werken voor de klandizie van het bedrijf. Bij vakantieparken is dit ook zeker van belang. De startpagina moet uitstralen welk gevoel de potentiële klanten bij het park moeten krijgen en dus moeten de makers er goed over nadenken hoe ze dit het beste kunnen uitdragen.

Toch zal dit punt verder niet meer aan de orde komen in mijn onderzoek, omdat emotie een te vaag begrip is om te kunnen bepalen. Het is subjectief en het is heel lastig voor een onderzoeker om te bepalen wat een vakantiepark wil uitstralen met zijn startpagina. Dit weten alleen de makers zelf.

2.4 Quan Zhou, Rich DeSantis, Usability Issues in City Tourism Website Design; A content analysis 

Het onderzoek van Zhou en DeSantis bekijkt het ontwerp van een aantal (55) websites van toeristische steden. Zij wijzen erop dat veel mensen tegenwoordig via internet informatie zoeken over hun vakantiebestemming en dat de sites dus ingesteld moeten zijn op internationale gebruikers.

Voor het analyseren van startpagina’s van vakantieparken is dit ook van belang, aangezien deze pagina’s ook internationale gebruikers hebben. 

In het onderzoek wordt gesteld (in de inleiding) dat de aantrekkelijkheid van een toeristische website belangrijk is voor de keuze van de gebruiker om naar die plek toe te gaan.

Er worden in dit onderzoek erg weinig elementen van de websites geanalyseerd, eigenlijk wordt er alleen gekeken naar inhoudelijke informatie. Er wordt bekeken of de sites wel genoeg informatie bieden voor een internationaal publiek en gegevens die een toerist nodig heeft. Hoe deze zaken worden weergegeven wordt geheel buiten beschouwing gelaten. Op die manier krijgt de lezer een eenzijdig beeld, ze komen er alleen achter op hoeveel procent van de sites bijvoorbeeld een link naar de gouden gids voorkomt of op hoeveel procent een plattegrond staat. Het lijkt mij ook van belang aan te geven hoe deze zaken worden aangeboden, want als een site wel beschikt over een plattegrond, maar de gebruiker deze niet kan vinden, heeft de gebruiker niks aan het feit dat de functie aanwezig is. 

Ook op de uiteindelijke suggesties in het onderzoek kan commentaar geleverd worden, het enige dat de onderzoekers namelijk zeggen is dat het verstandig is alle elementen die zij hebben getoetst op een toeristische pagina te zetten. Eigenlijk was dit vóór het uitvoeren van het onderzoek al bekend. Ze zeggen eigenlijk voor het onderzoek is opgestart dat ze gaan kijken hoeveel rekening er wordt gehouden met de internationale gebruiker en uiteindelijk concluderen ze dat er rekening gehouden moet worden met internationale gebruikers. Op die manier is het hele nut van het onderzoek ondergraven. Eigenlijk is het enige resultaat dat eruit komt, dat het per continent verschilt welke functies er op de website voorkomen. 

Toch is het goed om een dergelijk onderzoek te bekijken voor dit onderzoek, de aanbevelingen  voor een internationaal georiënteerde site kunnen namelijk ook gebruikt worden voor de analyse van startpagina’s van vakantieparken. De aanbevelingen die het meest nuttig zijn voor mijn onderzoek zijn de aanbevelingen die nog in de inleiding gegeven worden en dus niet de aanbevelingen die uit het onderzoek zelf naar voren komen. In de inleiding staan de volgende punten genoemd waarmee een toeristische website rekening moet houden:

-	De doelgroep moet betrokken worden en er moet informatie met betrekking tot reizen weergegeven worden.
-	Er moet rekening gehouden worden met culturele verschillen en men moet lokale informatie aanbieden voor mensen die uit andere tijdzones en andere taalgebieden komen of andere valuta en gewoonten hebben.
-	Er moet kortom duidelijk worden wat de toerist in dat gebied kan vinden, wat hij/zij nodig heeft en waar hij/zij rekening mee moet houden wanneer hij/zij naar het betreffende gebied afreist.

2.5 Alexandra L. Bartell, Using Content Analysis and Web Design Heuristics to Evaluate Informational Web Sites: An Exploratory Study

Dit onderzoek bekijkt of websites van grote luchthavens in Amerika op een toegankelijke en begrijpelijke manier informatie weergeven, zodat passagiers op het vliegveld niet voor verrassingen komen te staan. 

In dit onderzoek wordt (in tegenstelling tot het onderzoek van Zhou en DeSantis, 2005) niet ingegaan op inhoudelijke informatie, maar eerder op de weergave van de informatie. Er wordt dus gekeken of de gebruikers de informatie snel kunnen vinden, of ze de informatie snel begrijpen en hoe deze informatie weergegeven wordt. Over de inhoud komen we niets te weten, waardoor je niet weet of elke site dezelfde soort informatie weergeeft.

Dit onderzoek is vooral nuttig omdat er aandacht besteed wordt aan de toegankelijkheid van belangrijke informatie op (toeristische) websites. Het correct weergeven van deze informatie kan een hoop onduidelijkheid bij de reiziger ter plaatse schelen, omdat zij via de website al voorbereid zijn op wat zij op in dit geval het vliegveld zullen aantreffen. Ook op startpagina’s van vakantieparken zou de belangrijkste en meest gezochte informatie meteen te vinden moeten zijn, zodat de vakantiegangers bij aankomst op het park niet voor vervelende of onhandige verrassingen komen te staan. Het moet dus duidelijk zijn wat de klant moet meenemen en wat de geldige regels in het park zijn.

Ook dit punt zal verder niet in het onderzoek aan de orde komen, omdat het niet duidelijk is wat de geldende regels zijn op alle 55 parken. Het is daarom niet mogelijk te bekijken of dergelijke informatie wel voldoende beschikbaar is op de startpagina’s.

2.6 Rashmi Sinha, Free-Listing methode  

Rashmi Sinha heeft een methode beschreven om erachter te komen waar de doelgroep aan denkt bij een bepaald onderwerp. Door de doelgroep zoveel mogelijk termen op te laten noemen die zij kunnen bedenken bij een bepaald onderwerp, kun je erachter komen wat het denkbeeld is van de doelgroep en op die manier krijg je inzicht in het vocabulaire van de doelgroep. Je kan er dus achterkomen wat de kennis is van de doelgroep over een bepaald onderwerp. 

In dit onderzoek is dit nuttig, omdat het goed is inzicht te krijgen in de kennis over deze vakantieparken van de gebruikers van websites van vakantieparken. 

Free-listing kan uitgevoerd worden door aan de proefpersonen een open vraag te stellen in de trant van “Waar denk je aan bij....”. Wanneer zij na een aantal termen al ophouden met dingen op te noemen, kun je de proefpersonen aanmoedigen meer te noemen door te vragen of ze nog meer kunnen bedenken​[3]​.
 
Een manier om de data te verwerken is alle termen die slechts door één proefpersoon zijn genoemd uit de analyse te laten. Anders wordt de lijst genoemde elementen meestal wel erg lang.

Het uitvoeren van een free-listing onderzoek is relatief eenvoudig voor de onderzoeker en ook voor de proefpersonen levert het meestal niet veel problemen op.​[4]​





Wanneer er door de free-listing methode inzicht is verkregen in kennis van het vocabulaire van de proefpersonen met betrekking tot een bepaald onderwerp, kan er overgegaan worden naar de card-sorting methode. Door deze techniek krijgt de onderzoeker inzicht in de categorisatie van de genoemde termen door de proefpersonen. De manier van onderzoeken is met name geschikt voor onderzoek naar websites. In het geval van websites kan namelijk zo in kaart worden gebracht hoe de proefpersonen de website logisch ingedeeld zouden willen zien.

Bij free-listing heeft de onderzoeker inzicht gekregen in het vocabulaire van de gebruiker, maar voor onderzoek naar een website is het ook van belang inzicht te krijgen in de manier waarop men die termen indeelt.

De card-sorting techniek wordt uitgevoerd door de proefpersonen een stapeltje kaartjes te geven met termen die iets met het te onderzoeken onderwerp te maken hebben. De proefpersonen moeten deze kaartjes onderverdelen op een manier zoals zij dat logisch vinden en aangeven wanneer zij een bepaalde term onduidelijk vinden.​[5]​

Zowel de specifieke toepassing van de free-listing techniek als die van de card-sorting techniek in dit onderzoek, wordt toegelicht in de opzet en de resultaten van het gebruikersonderzoek (hoofdstuk 4).  

2.8 Pedro Martín Martín, A genre analysis of English ans Spanish research paper abstracts in experimental social sciences.

Dit onderzoek naar ‘abstracts’ in wetenschappelijke onderzoeken is een voorbeeld van een genre-onderzoek. In het onderzoek worden abstracts van Spaanse en Engelse onderzoeken (experimentele sociaal-wetenschappelijke onderzoeken) vergeleken. Er wordt gekeken of de Spaanse versies de bestaande internationale conventies volgen of niet. Dit blijkt grotendeels het geval te zijn, maar op enkele punten wijken de Spaanse abstracts wel af. Deze verschillen worden veroorzaakt door de verschillende verwachtingen die de leden van de internationale en Spaanse wetenschappelijke gemeenschap hebben.​[6]​   

Het artikel geeft een goed inzicht in hoe een genreanalyse uitgevoerd kan worden. Het samenstellen van het corpus en de punten van vergelijking worden beschreven. Er is echter wel een verschil met mijn onderzoek (naast het onderwerp zelf natuurlijk). In het onderzoek van Martín Martín worden namelijk de verschillen bekeken tussen twee landen en dit wordt weer vergeleken met de al bestaande conventies met betrekking tot ‘abstracts’. In mijn onderzoek wordt de opzet van de pagina’s niet vergeleken met reeds bestaande conventies, want die staan nergens beschreven. Er wordt juist gekeken of deze conventies bestaan en of je daarom de websites van vakantieparken als genre zou kunnen zien. Eigenlijk is in het onderzoek van Martín Martín al sprake van een genre en wordt gekeken of in een andere taal van dit genre wordt afgeweken. 

Ook in het volgende onderzoek (paragraaf 2.9) wordt een reeds vastgesteld genre bekeken. In beide onderzoeken hoeft dus niet meer bepaald te worden of er sprake is van een genre. Het tweede grote verschil met mijn onderzoek is dat mijn onderzoek betrekking heeft op startpagina’s en de andere onderzoeken op geschreven/ gedrukte teksten. Op het gebied van internet zijn er nog weinig van deze genreonderzoeken uitgevoerd. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat er eigenlijk nog nauwelijks genres zijn vastgesteld binnen het medium internet. 

Het is interessant om te kijken of dergelijke genreonderzoeken als hier staan beschreven ook uit te voeren zijn op het medium internet en hoe dat verschilt van het bekijken van genres in gedrukte teksten.

2.9 Alex Henry and Robert L. Roseberry, A narrow-angled corpus analysis of moves and strategies of the genre: ‘Letter of Application’.

Zoals eerder gezegd en zoals blijkt uit de titel, gaat het in dit onderzoek ook over het analyseren van een al bestaand genre: sollicitatiebrieven. In het onderzoek wordt gekeken wat de precieze kenmerken van dit genre zijn. Het onderzoek is dus te vergelijken met mijn onderzoek, met als enige verschil dat de onderzoekers er hier al vanuit gaan dat er sprake is van een genre. Zij delen de tekst in stukjes en bekijken welke soort zinnen en woorden er worden gebruikt. Ook de zinsconstructie wordt bekeken. De onderzoekers gaan eigenlijk diep in op het waarom van het genre. Niet alleen welke tekstelementen worden gebruikt binnen het genre, maar ook waarom, welke doelen daarmee worden bereikt.

In het artikel wordt gesteld dat tegenwoordig men de term ‘genre’ ziet als een socio-linguïstische activiteit waarin de gebruikers ervan in staat zijn om specifieke doelen te bereiken.​[7]​ Er wordt ook gesteld dat het voornaamste doel van een genreanalyse is om de stappen en strategieën die worden gebruikt binnen een genre te analyseren, evenals de goede volgorde van de te nemen stappen en de te gebruiken linguïstische kenmerken​[8]​. Eigenlijk komt het er dus op neer dat er wordt bekeken hoe je het beste de doelen die je hebt met de tekst (binnen het genre) het beste kunt bereiken, welke stappen je neemt en welke linguïstische kenmerken je gebruikt.

In mijn onderzoek zal bepaald worden of je kan spreken van een genre in het geval van startpagina’s van vakantieparken, door te bepalen of er op elke pagina bepaalde dezelfde stappen worden gezet en bepaalde dezelfde kenmerken van de pagina’s voorkomen. Omdat het hier websites betreft, zullen er wel andersoortige kenmerken een rol spelen dan in een genreanalyse van een gedrukte tekst.


Een derde onderzoek met betrekking tot genreanalyse dat ik heb gelezen is een onderzoek dat betrekking heeft op het genre ‘tekstboeken voor schoolklassen’. Hier wordt echter gekeken naar de relatie van de schrijver van het boek met de lezer van datzelfde boek. Dit onderzoek wijkt dermate af van mijn onderzoek, dat het verder buiten beschouwing wordt gelaten.


3. Operationalisering en werkwijze





Hieronder wordt voor alle gebruikte termen in dit onderzoek een definitie gegeven, er wordt dus antwoord gegeven op de vraag: wat wordt in dit onderzoek onder de termen verstaan?

Startpagina: een startpagina is de eerste pagina van een site waar je belandt als je het adres hebt ingetypt. 

Vakantiepark: een afgesloten omgeving waarbinnen zich vakantiewoningen bevinden met daarbij een centraal gedeelte met het nodige vermaak (zwembad, sporten etc.). Het park kan onderdeel zijn van een keten, maar dat hoeft niet.

Logo: een kenmerkende figuur voor het vakantiepark die zowel op internet als in de brochures en advertenties wordt gebruikt om aan te geven dat het om dat specifieke park gaat.

Hoofdmenu: de opvallendste lijst met keuzemogelijkheden, het menu kan het meest opvallen door de grootte, de (centrale) plaatsing of in het oog springend kleurgebruik. Elk item in het menu kan aangeklikt worden en op die manier komt de inhoud van dat betreffende item in beeld.  

Frame: een element dat door de meeste moderne browsers wordt ondersteund en de maker van de website de mogelijkheid geeft het scherm in meerdere secties (frames) in te delen. De inhoud van elk frame komt van een andere webpagina en ze worden dus ook los ingeladen als een gebruiker naar een website surft. Frames dragen bij aan de flexibiliteit van het ontwerpen van pagina´s.​[9]​ 

Utiliteiten: een kleiner, meestal onopvallender menu dan het hoofdmenu, waarin enkele links staan die algemene zaken, zoals contact, disclaimer en bedrijfsbeschrijving beschrijven.

Scroll-lengte: De term ‘scroll’ houdt in dat als het beeldscherm vol is, elke nieuwe regel verschijnt aan het einde van het scherm en alle andere regels één plaats verschuiven. Dus als je scrollt, verschijnt elke nieuwe regel onderaan het scherm en alle andere regels verschuiven één regel op naar boven, zodat de bovenste regel verdwijnt.
Verticaal scrollen betekent: de mogelijkheid om van boven naar beneden te scrollen en andersom. Horizontaal scrollen betekent dat het beeld zijwaarts beweegt.​[10]​ 
Afbeeldingen: tekeningen of foto’s waarop elementen of gebeurtenissen worden afgebeeld die met het onderwerp van de site te maken hebben en puur functioneel of louter decoratief kunnen zijn.

Flash: een bandbreedtevriendelijke en browser-onafhankelijke grafische animatie technologie. Zolang de verschillende browsers beschikken over de juiste plug-in, zullen flashanimaties in elke browser er hetzelfde uitzien.​[11]​

Talen: de mogelijkheid om andere talen te kiezen dan de taal waarin de pagina oorspronkelijk is opgezet.









Er is gekozen om sites te bekijken van ketens van vakantieparken, van sites die overkoepelend allerlei vakantieparken in een land vertegenwoordigen of sites van grote alleenstaande vakantieparken. Deze sites bieden in principe hetzelfde product aan en daarom kunnen de sites vergeleken worden. De parken die meerdere malen voorkomen of als eerste verschijnen wanneer je op google zoekt en enige naamsbekendheid genieten worden toegevoegd, de kleintjes met slechts enkele huisjes die niet algemeen bekend zijn, zijn uit het onderzoek weggelaten. Ten eerste omdat er dan veel te veel sites zouden kunnen worden onderzocht, ten tweede omdat deze sites veelal door amateurs zijn gemaakt en het dan niet eerlijk en relevant is deze te vergelijken met de professionele sites van de grotere parken. Uiteraard kunnen de aanbevelingen uit dit onderzoek wel gebruikt worden voor de kleinere parken, alleen voor een corpusonderzoek zijn deze sites dus niet zo geschikt.
De sites die alleen losse vakantiehuisjes in een regio aanbieden zijn ook niet in het onderzoek opgenomen. Deze staan niet in een park en dus vertegenwoordigen deze sites een andere markt.




Er is onderscheid gemaakt tussen een welkomstpagina en een startpagina. Op een welkomstpagina verschijnt vaak een flash-intro of een keuzeoptie voor een taal, pas daarna kom je op de daadwerkelijke startpagina. In deze gevallen is niet gekeken naar de welkomstpagina, maar naar de startpagina. In de schema’s wordt het wel genoemd wanneer er gebruik wordt gemaakt van een welkomstpagina.

3.2.3 Plaatsing van hoofdmenu/logo/utiliteiten





















Wanneer er een duidelijke afscheiding is tussen frames, zullen deze ook als zodanig aangemerkt worden. Een duidelijke afscheiding houdt in dat er door kleuren of een lijn een afscheiding ontstaat tussen twee blokken op een pagina. In de verschillende blokken staat ook een ander soort tekst. Vaak komt dit neer op een hoofdmenu, een middelste frame met inhoudelijke informatie en eventueel een derde frame met buttons/afbeeldingen etc. 
Er wordt alleen gekeken naar verticale frames. Wanneer er namelijk een horizontaal frame aanwezig is, bevat deze het hoofdmenu of de utiliteiten, en deze plaatsing wordt al bij ‘plaatsing hoofdmenu’ en ‘plaatsing utiliteiten’ behandeld. Er is in het schema sprake van twee frames naast elkaar, als een kleiner frame links of rechts staat en een groter frame in het midden. Wanneer er dan een hoofdmenu boven staat, staat er dus een balk boven deze frames. Wanneer er gesproken wordt over drie frames, houdt dit in dat er links en rechts een kleiner frame staat dan het grote middelste frame. Ook hier kan een balk met hoofdmenu boven of onder staan. 




Fig. 6.2 Opzet twee frames met hoofdmenu boven.

	




Fig. 6.4 Opzet 3 frames met hoofdmenu boven

		
Fig. 6.5 Opzet 3 frames

3.2.7 Links buiten het hoofdmenu

Hier wordt gekeken naar de links die niet in het hoofdmenu of in de utiliteiten staan, maar ‘los’ op de pagina, als afbeelding of als button of de links in de tekst.

3.2.8 Scroll-lengte van de pagina

Met de scroll-lengte van een pagina wordt bedoeld hoe ver je naar beneden moet scrollen om de hele startpagina te kunnen zien. Dus hoeveel beeldschermen je als het ware nodig hebt om de hele pagina te kunnen zien. Aan de scrollbalk kun je dit aflezen. Er is een onderscheid gemaakt tussen één scherm, iets meer dan één scherm (dat betekent dat de kijker om het onderste plaatje of de onderste tekst te kunnen zien nog net iets naar beneden moet scrollen), anderhalf scherm, twee schermen en meer dan twee schermen.

3.2.9 Gebruik van afbeeldingen en andere figuren

Er wordt gekeken naar de hoeveelheid afbeeldingen en of deze bewegen of niet. 

3.2.10 Aanwezigheid van andere talen

De hoeveelheid beschikbare talen op een site wordt bekeken, al deze talen worden genoemd. Waar mogelijk is de site bekeken in het Nederlands, als deze taal niet beschikbaar was, is Engels gebruikt en waar geen Engels beschikbaar was is gekozen voor Frans of Duits. Bij twijfel aan de kwaliteit van de vertaling, is ook gekeken naar de site in andere talen, om de juiste vertaling van de links en de utiliteiten te kunnen geven. Het kwam namelijk voor dat een pagina wel in het Nederlands vertaald was, maar dat de kwaliteit van het Nederlands te wensen overliet. Er is dan gekeken naar het Engels, wat van betere kwaliteit was en dus representatiever voor de pagina.

3.2.11 Gebruik van Flash en dergelijke programma’s







De voornaamste kleur op de site zal worden genoteerd. Dit is de kleur die overheerst. Wanneer de kleuren uit het logo gebruikt worden, zal dat erbij vermeld worden. Dit kunnen dus allerlei kleuren zijn, maar het is vooral interessant om te weten hoe een startpagina van een vakantiepark is opgezet. Het gebruik van kleuren uit het logo is hier een voorbeeld van. Wanneer meer dan 50% van de pagina wordt bedekt door een kleur, kan dit als overheersende kleur worden gezien. 








In het boek ‘Homepage Usability’ staat een aantal richtlijnen waaraan een homepage zou moeten voldoen. De richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een homepage van een vakantiepark zal ik ook in het corpusonderzoek opnemen. In het boek wordt een enorme lijst gegeven van punten die op een startpagina aanwezig moeten zijn. Niet al deze punten zijn bruikbaar voor dit onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat een startpagina het beste wit kan zijn met zwarte letters. Uiteraard is dit een heel duidelijke lay-out, maar niet geschikt voor een startpagina van een vakantiepark. De sites hiervan moeten mensen aanspreken en ertoe zetten een vakantie te boeken. Een zwart/witte pagina zal hoogstwaarschijnlijk niet dergelijke gevoelens opwekken bij de kijker. Zulke punten zijn dus uit het onderzoek weggelaten. De onderstaande punten uit het boek zijn wel bruikbaar voor dit onderzoek en worden ook duidelijk in het schema vermeld. Hoe onderstaande punten in het analyseschema zijn verwerkt, is tussen haakjes toegelicht. 
Het kopje ‘overige opmerkingen’ in het analyseschema kan als een soort opvang worden gezien voor opvallende kenmerken op een site, die niet heel goed in SPSS te verwerken zijn. Om die reden zullen ze ook alleen in de resultaten worden besproken als een bepaalde opmerking op veel pagina’s voorkwam. De overige kopjes uit het schema worden echter allemaal in de resultaten besproken. De ‘overige opmerkingen’ spelen dus een kleinere rol in het onderzoek dan de andere analysepunten. Om die reden zal hieronder duidelijk aangegeven worden welk punt alleen in de overige opmerkingen wordt aangestipt en welke punt onder een kopje dat sowieso in de resultaten aan bod komt.  Eerst worden deze 11 ‘belangrijkere’ punten opgesomd en daarna de 4 andere punten.

1.	Zorg ervoor dat het logo en/of de bedrijfsnaam groot genoeg zijn afgebeeld en geplaatst op een duidelijk zichtbare plaats. (Kopje ‘aanwezigheid en plaatsing logo’ in het schema).
2.	Zorg ervoor dat bedrijfsinformatie onder één link te vinden is. (Kopje ‘inhoud utiliteiten’ in het schema).
3.	Plaats een ‘contact’-link op de homepage. (Kopje ‘contact’ in het schema).
4.	Geef de links een specifieke en zo kort mogelijke, duidelijke naam. (Wordt vermeld in de ‘overige opmerkingen’ in het schema en onder het kopje ‘inhoud hoofdlinks’).
5.	Zet de hoofdnavigatie van de site op een herkenbare en opvallende plaats. (Wordt vermeld in het schema onder het kopje ‘plaatsing hoofdmenu’).
6.	Zet geen link naar de homepage op de homepage zelf (blijkt uit ‘inhoud hoofdmenu’).
7.	Zorg voor een zoekfunctie op de homepage, dus niet alleen een link naar de zoekpagina, maar meteen een invulbox. (Dit wordt in het schema vermeld onder het kopje ‘zoekfunctie’).
8.	Gebruik geen animatie alleen om aandacht te trekken en animeer niet de belangrijkste elementen op je site, zoals het logo. (Dit komt aan de orde in het schema onder het kopje ‘flash etc.’).
9.	Laat gebruikers kiezen of ze een geanimeerde intro willen zien of niet, voordat ze de site betreden. (Ook dit komt aan de orde in het schema onder het kopje ‘flash etc.’).
10.	Plaats het logo linksboven. (In het schema wordt dit besproken onder het kopje ‘plaatsing logo’).
11.	Probeer de inhoud van de homepage weer te geven zonder dat er scrollen nodig is. (Dit wordt in het schema vermeld onder het kopje ‘scroll-lengte’). 

12.	Zorg voor consistente weergave van de tekst (let op gebruik hoofdletters, enters, spaties etc.). (Wordt vermeld in de ‘overige opmerkingen’ in het schema).
13.	Zorg ervoor dat de tekst goed leesbaar is, door een niet te afwijkend lettertype te kiezen en geen kleuren die moeilijk leesbaar zijn. (Dit zal worden vermeld onder het kopje ‘overige opmerkingen’).
14.	Vermijd al te lange dropdown menu’s. Dus menu’s die pas zichtbaar worden als je eroverheen scrollt. (Dit komt in de ‘overige opmerkingen’ aan de orde).
15.	Vermijd pop-ups. (Dit komt in de ‘overige opmerkingen’ aan de orde).

3.3.2 Elementen uit onderzoeken

Uit enkele (eerder besproken) onderzoeken naar websites en hun toegankelijkheid komt het onderstaande naar voren. Uit de onderzoeken zijn alleen de punten gehaald die ook voor startpagina’s van vakantieparken van belang kunnen zijn. Punten die specifiek gericht waren op hetgeen onderzocht is in onderstaande onderzoeken, zijn weggelaten in dit onderzoek, omdat deze niet toepasbaar zijn op, of nuttig zijn voor startpagina’s van vakantieparken. De genoemde punten zullen worden vermeld in het schema als ‘overige opmerkingen’. Wanneer één van deze punten namelijk opvallend in positieve of negatieve vorm naar voren komt, wordt dit in de opmerkingen vermeld.
1.	Uit het onderzoek door lazar, Beere , Greenidge en Nagappa (2003) komt naar voren dat het behoorlijk slecht gesteld is met de toegankelijkheid van websites voor mindervaliden. Hierbij valt natuurlijk vooral te denken aan blinden en slechtzienden. Wat hieruit te concluderen valt is dat sites op zijn minst een optie moeten bevatten om het lettertype te vergroten. Ook moet er gelet worden op de kleuren. Kleurenblinden moeten de teksten ook nog kunnen lezen. Er moet dan ook niet alleen kleur gebruikt worden, maar ook veel zwart. Ook moet er zo min mogelijk beweging op een site voorkomen. 
2.	Uit het onderzoek van Zhou en DeSantis (2005) naar gebruikersproblemen bij toeristische sites van steden blijkt dat belangrijke beslissingen met betrekking tot reizen genomen worden in het begin van de planning ervan en dat dus de websites een belangrijke invloed hebben op de keuzes van de eventuele klant. Dit is zeker van belang voor de sites van vakantieparken, aangezien deze natuurlijk de kijkers moeten lokken om ook daadwerkelijk te boeken en naar dat park te gaan. In het onderzoek worden ook enkele punten genoemd die op toeristische websites voor moeten komen. Het doel van de site moet zijn dat mensen geïnteresseerd raken in de bestemming en voldoende informatie krijgen. Er moet rekening gehouden worden met culturele verschillen en er moeten dus zeker verschillende talen voorkomen. De gebruikte termen moeten voor elke cultuur toegankelijk zijn. Er wordt ook gewezen op het belang van de aanwezigheid van utiliteiten.  









	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	1 scherm	Nee	Nee	Rood met beige	Wanneer je adres intypt, kom je bij recreatiepark Prinsenmeer uit. Hier staat een button ‘ga verder’. Wanneer je dit doet, kom je op de site van de gehele Ooststappen groep en kun je alle parken vinden.
Plaatsing	Links-boven	Links	In het hoofdmenu 			Bovenaan en rechts	Nvt				Je hoort een treingeluid als je op de site komt.






In het gebruikersonderzoek heb ik zoals eerder vermeld twee onderzoeksmethodes gebruikt, de free listing en de card sorting methode. Deze methodes zijn in de literatuur beschreven. Door middel van het gebruikersonderzoek wordt de eerste deelvraag beantwoord. 

Voor beide onderzoeksmethodes zijn twee verschillende groepen proefpersonen gebruikt. De eerste groep van zes proefpersonen heeft een opsomming gemaakt van wat zij verwachtten op een startpagina van een vakantiepark. Allereerst heb ik de proefpersonen een brochure laten zien met daarin een aantal vakantieparken en ik heb aan hen gevraagd of ze al eens naar en vakantiepark zijn geweest. Zo konden ze zich alvast inleven in het onderwerp. Ik had alvast een aantal kaartjes gemaakt met daarop termen die men zou kunnen verwachten op een site van een vakantiepark, omdat ik zelf door mijn stage veel ervaring heb met startpagina’s van vakantieparken en het vocabulaire dat gebruikt wordt. De proefpersonen moesten een lijstje opnoemen van elementen die zij verwachtten en met deze punten heb ik mijn eigen kaartjes aangevuld. De termen die door 2 of meer proefpersonen werden genoemd heb ik op een kaartje gezet, omdat het me van belang leek een term te vermelden die door minimaal één derde van de proefpersonen werd genoemd. De termen die door slechts één persoon werden genoemd, of die te weinig met een startpagina van een vakantiepark te maken hadden (erg specifieke termen zoals ‘de veiligheid in het zwembad’) zijn buiten beschouwing laten. Ook omdat het aantal kaartjes overzichtelijk moest blijven voor de volgende fase van het onderzoek.
Totaal zijn er daardoor 32 kaartjes gebruikt in het gebruikersonderzoek. De kaartjes zijn in de bijlagen terug te vinden en in tabel 4.1.

Toen de kaartjes compleet waren, werd aan de tweede groep proefpersonen (negen mensen) gevraagd deze te sorteren op een manier die voor hen logisch is. Ze waren geheel vrij in het indelen van de kaartjes, ze kregen gewoon de stapel en konden hier zelf van maken wat ze wilden. Ze konden één van de kaartjes als hoofdcategorie aanduiden, of wanneer zij geen van de kaartjes als hoofdcategorie aanduidden voor een stapel kaartjes, werd gevraagd welke naam de proefpersonen dan wilden geven aan deze groep. 
Wanneer er termen op de kaartjes niet duidelijk bleken te zijn, werd er naar een alternatieve term gevraagd. Als meerdere proefpersonen een andere term noemden dan sloot deze dus beter aan bij het taalgebruik van de gebruiker.

Uit dit onderzoek moest blijken wat men voornamelijk als hoofdcategorie ziet en wat men als subcategorie ziet. Op die manier kon bepaald worden welke categorieën er sowieso op de startpagina moeten staan. De resultaten worden in de volgende paragraaf besproken.






Doel van de Free-Listing methode in dit onderzoek is dus het achterhalen van bestaande kennis van de proefpersonen met betrekking tot vakantieparken. Ook wordt op deze manier inzicht verkregen in het vocabulaire van de gebruikers van de pagina’s.

Er zijn zoals eerder vermeld kaartjes door mijzelf bedacht en kaartjes toegevoegd door de proefpersonen. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke kaartjes nog door de Free-Listing methode zijn toegevoegd.


























Per proefpersoon is een schema gemaakt van hoe zij de kaartjes hebben neergelegd, in de bijlagen zijn deze schema’s van de resultaten per proefpersoon weergegeven. Hieronder zal ter toelichting één schema weergegeven worden. 

De dikgedrukte termen in het schema zijn de termen die deze proefpersoon als hoofdcategorie zag, de overige termen vallen daaronder en kunnen dus als subcategorie worden gezien van de bovenstaande hoofdcategorie. Ook werd onderaan de schema’s vermeld welke opmerkingen de proefpersoon maakte tijdens het uitvoeren van het onderzoek.












Uitjes omgeving	Brochure aanvragen	Aanbiedingen	Faciliteiten kinderen	Faciliteiten park	Faciliteiten/indeling huisje	Voorzieningen invaliden	Openingstijden receptie	Parken	Huisdieren	Boekingswijze	Vakantieperiodes








Tabel 1.5 Indeling p.p. 5

Opmerkingen
Volgens de proefpersoon miste eigenlijk het kopje ‘receptie’ bij alle categorieën die daarmee te maken hadden (dus eigenlijk de hoofdcategorie ‘receptie’ miste). Ze vroeg zich ook af wat de term ‘afstand auto-huisje’ precies inhield.


De meeste proefpersonen reageerden enigszins verbaasd op de onderzoeksmethode (card-sorting). De free listing methode leverde minder reacties op, aangezien hier in principe gewoon gevraagd werd naar waar men aan dacht bij een vakantiepark. De card-sorting methode was echter minder bekend bij de proefpersonen en zij waren in het begin dan ook wat afwachtend met het uitvoeren van het onderzoek. Wanneer de complete uitleg was gegeven, ging men toch meestal vrij enthousiast aan de slag, alsof het een opdracht was waar je een cijfer voor kon krijgen. Sommige proefpersonen gaven zelfs aan niet te weten “of het zo goed was”, zoals zij de kaartjes hadden neergelegd. Ik moest dus regelmatig aangeven dat het hier niet om goede of foute antwoorden ging.

Er werden door de proefpersonen erg veel verschillende manieren gebruikt om de categorieën die van belang zijn op de startpagina van een vakantiepark in te delen. Er zijn weinig termen die door elke proefpersoon bij elkaar worden gezet. Ook is aan de schema’s te zien dat de structuur door elke proefpersoon anders wordt ingeschat. Er worden soms veel hoofdcategorieën genoemd en erg weinig daarbijbehorende subcategorieën, terwijl anderen juist bijna alleen maar subcategorieën noemen en erg weinig hoofdcategorieën. 





Duidelijk is geworden dat er volgens de gebruikers geen standaard structuur is om de categorieën in te delen. Men geeft hier erg uiteenlopende mogelijkheden, de keuze is persoonlijk. Dit wordt geïllustreerd door de termen die door de proefpersonen als hoofdcategorie worden genoemd. In het schema hieronder wordt weergegeven hoe vaak een term als hoofdcategorie wordt aangeduid. Hierbij moet opgemerkt worden dat één proefpersoon nauwelijks een hoofdcategorie heeft aangeduid.























Tabel 8.1 Aanduiding van categorieën als hoofdcategorie door de proefpersonen. 

Van de eerste acht termen (in het rood) kunnen we zeggen dat de meerderheid deze als hoofdcategorie ziet. Deze acht termen worden namelijk door de meerderheid (minimaal vijf van de negen) als hoofdcategorie aangeduid. Omdat meer dan de helft van de proefpersonen dit zegt, kan aangenomen worden dat deze acht termen ook als hoofdlink op een startpagina van een vakantiepark zouden moeten staan. Uiteraard hoeft deze niet letterlijk zo aangegeven te staan, als de strekking maar hetzelfde is. Over de formulering van de hoofdlinks zal in het corpusonderzoek verder gesproken worden.

De subcategorieën ‘eten en drinken’ en ‘supermarkt’ horen volgens alle proefpersonen bij elkaar. Dit houdt in dat deze dus onder dezelfde hoofdlink vermeld zouden moeten staan op een site van een vakantiepark. 
De overige subcategorieën waren zeer verschillend ingedeeld en hierover kan dus niks gezegd worden over welke bij elkaar horen en onder dezelfde hoofdlink zouden moeten staan.   











Gesproken talen in receptie
Animatie
Tabel 8.2 Overzicht subcategorieën.

Geen enkele proefpersoon kon een categorie noemen die hij of zij miste in de lijst. Zij vonden deze zeer compleet. Sommige termen bleken niet geheel duidelijk te zijn, zoals ‘afstand auto-huisje’ en ‘parken’. Deze termen moesten even toegelicht worden, maar dan waren ze ook wel direct duidelijk. Er bleek soms dat er een overkoepelende term ontbrak voor een aantal kaartjes die een proefpersoon bij elkaar vond passen. Bij proefpersoon 3 is dit het meest duidelijk. Hij had de kaartjes wel ingedeeld, op de manier zoals hij vond dat ze bij elkaar pasten, maar hij kon er niet één van tot hoofdlink benoemen.






Door middel van het corpusonderzoek wordt de derde deelvraag beantwoord. Er zijn 55 startpagina’s geanalyseerd. Er is gekeken naar belangrijke elementen die volgens de literatuur op een startpagina zouden moeten staan en naar elementen die volgens de gebruikers op de startpagina’s van vakantieparken zouden moeten staan (zie hoofdstuk 3 en 4).





Hieronder zullen de resultaten van het corpusonderzoek worden besproken. Zoals eerder vermeld zijn de startpagina’s van 55 sites van vakantieparken bekeken om erachter te komen of er sprake is van conventies op deze startpagina’s en of de pagina’s als genre kunnen worden gezien. 
De schema’s zijn alle in SPSS ingevoerd. Alle kopjes uit het schema zijn gecodeerd, behalve de overige opmerkingen, omdat die te uiteenlopend zijn om te kunnen verwerken in SPSS. Alle hoofdlinks en utiliteiten zijn los in SPSS gezet, op die manier kon van elke link aangegeven worden of deze aanwezig was of niet.

Wanneer er twee waarden vergeleken worden (dus de aanwezigheid van een bepaald element die wordt aangegeven met ‘ja’ of ‘nee’), wordt gebruik gemaakt van de Binomial Test. Bij deze test wordt gekeken of het verschil tussen beide waarden significant is.









 	Categorie	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
Logo aanwezig	ja	50	,91	,50	,000
 	nee	5	,09	 	 
 	Totaal 	55	1,00	 	 
Tabel 5.1 Aanwezigheid logo.

Een logo komt dus significant meer wél voor op een pagina dan niet. Toch is het opvallend dat er op vijf pagina’s geen logo voorkomt. Het logo dient voor identificatie en kan een teken zijn van professionaliteit van het bedrijf. Waarom kiezen vijf bedrijven er dan toch voor om geen logo op de startpagina te plaatsen? Hoogstwaarschijnlijk omdat zij niet over een logo beschikken. Op de vijf betreffende pagina’s is namelijk nergens een logo te vinden. Helemaal met zekerheid kan ik het niet zeggen, omdat ik niet beschik over brochures en dergelijke van de parken om te kijken of hier wel een logo in of op staat. Op vier van de vijf pagina’s wordt wel de naam van het park in een apart lettertype weergegeven. Dit geeft toch aan dat de naam een andere stijl krijgt en er daardoor ook identificatie bij de kijker kan plaatsvinden. Slechts één pagina heeft helemaal geen aparte aanduiding voor de naam. De naam staat gewoon vermeld in het lettertype waarin de rest van de tekst ook vermeld staat. Blijkbaar vindt dit bedrijf het niet nodig een herkenbaar element toe te voegen. Er worden ook geen speciale kleuren gebruikt, dus de kijker kan op geen enkele manier een typisch grafisch element voor dat park vinden op de startpagina. Hieronder wordt deze pagina afgebeeld, evenals een pagina die alleen een speciaal lettertype gebruikt en ook geen logo.


Fig. 5.1 Enige pagina zonder enige vorm van identificatie (www.ferienpark.at)


Fig. 5.2 pagina zonder logo, maar met speciaal lettertype (www.stodertraum.at)

Eigenlijk kunnen er dus drie vormen onderscheiden worden van identificatiemogelijkheden door de bedrijfsnaam: door een logo, door gebruik van een speciaal lettertype of helemaal niet aanwezig.

Er is ook gekeken naar de plaatsing van het logo. Onderstaande tabel geeft het resultaat weer.








Tabel 10.2 Plaatsing logo.

De p-waarde ligt onder de 0,05, waardoor dit resultaat significant is. Ook wanneer alle categorieën behalve ‘linksboven’ worden samengenomen, en deze twee categorieën worden vergeleken is de p-waarde 0,03. Het resultaat blijft dus significant.







Wat betreft de aanwezigheid van een hoofdmenu blijkt uit de onderstaande tabel dat deze significant vaker wel dan niet voorkomt. 

 		N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
hoofdmenu aanwezig	nee	3	,05	,50	,000
 	ja	52	,95	 	 
 	 	55	1,00	 	 
Tabel 5.3 Aanwezigheid hoofdmenu

Ook hier kan weer gezegd worden dat het nogal opvallend is dat er drie pagina’s zijn zonder hoofdmenu. Een hoofdmenu is toch eigenlijk een element dat je als gebruiker altijd op een startpagina verwacht, omdat je anders erg moeilijk kunt navigeren op de site. 

Er zijn twee Nederlandse pagina’s zonder hoofdmenu en één Italiaanse. De Italiaanse pagina heeft weliswaar geen hoofdmenu, maar wel utiliteiten. Hierdoor heeft de gebruiker toch een navigatiemogelijkheid. Het is natuurlijk de vraag of dat wel zo’n handige manier is, maar de twee Nederlandse pagina’s zonder hoofdmenu bieden de gebruiker helemaal geen inzicht in de structuur van de site. Ik zal beide hieronder ter illustratie weergeven.






Fig. 5.4 Nog een pagina zonder hoofdmenu (www.accentparken.nl)

In figuur 5.3 zijn de plaatjes (dus de rondjes) wel links, het is alleen voor de gebruiker niet duidelijk welk plaatje waarvoor staat. Bovendien is de pagina zo rustig dat er makkelijk een hoofdmenu op geplaatst had kunnen worden.

Figuur 5.4 geeft de pagina weer waarin je eigenlijk alleen kan aanklikken wat het blaadje ‘zegt’. Dit heeft betrekking op de intro en dat is meestal niet hetgene waar men naar op zoek is als ze informatie over het park zelf willen vinden. De enige andere link op de startpagina is de button met ‘Winterbergen Drenthe’. Deze button linkt naar een pagina met betrekking tot dit ene park, terwijl Accent Vakantieparken meerdere parken heeft. Wat betreft het hoofdmenu is dit dus de meest onduidelijke pagina. Het park zou er goed aan doen de startpagina duidelijker te maken. Eventuele potentiële klanten kunnen namelijk afhaken omdat zij de gewenste informatie niet of niet snel genoeg kunnen vinden. 

Wat betreft de plaatsing van het hoofdmenu kunnen we kijken naar onderstaande tabel.











Tabel 5.4 Plaatsing hoofdmenu, alle mogelijke plaatsingen.

Er blijkt dus dat de positie linksmidden veel vaker voorkomt dan verwacht. Dit verschil is significant (p=0,00). 

Uit de tabel blijkt wel dat er een aantal posities zijn die nauwelijks voorkomen (rechtsboven, linksboven, rechtsmidden, midden, middenonder en linksonder). De plaatsingen die maar één of twee keer worden genoemd, betreffen minder dan 5% van de startpagina’s. Deze kunnen daarom als ‘uitzondering’ worden gezien. 
Het is de vraag of het resultaat nog steeds hetzelfde is als we deze ‘uitzonderingen’ samennemen tot één groep. De kans dat het resultaat dan significant wordt is dan kleiner. Maar zelfs wanneer we de plaatsen die slechts één of twee keer voorkomen samennemen tot één variable, blijkt de plaatsing van het hoofdmenu linksmidden op de pagina significant meer voor te komen dan de plaatsing ergens anders. Zie onderstaande tabel (p=0,000).






Tabel 5.4, Plaatsing hoofdmenu, uitzonderingen samengenomen.

Opvallend is dat op de Franse sites (vijf pagina’s) het hoofdmenu altijd bovenaan staat en niet linksmidden. Op de overige sites is dit andersom. Dit verschil is significant (p=0,024).

We kunnen daarom de plaatsing ‘boven’ niet zomaar afdoen als toeval. Blijkbaar is het in Frankrijk geaccepteerd om het hoofdmenu bovenaan te plaatsen. Ook op acht andere pagina’s wordt dit gedaan. Gebruikers zullen niet in de war raken van het plaatsen van een hoofdmenu bovenaan de pagina. Ook wanneer je andere pagina’s van andersoortige bedrijven bekijkt staat het hoofdmenu vaak bovenaan. 

























Tabel 5.5 Top 15, meest voorkomende hoofdlinks

In totaal waren er 32 unieke links, dus links die slechts op één pagina voorkwamen.

Uit tabel 5.5 valt af te leiden dat ‘contact’ de meest voorkomende link is in het hoofdmenu. Dit is opvallend, omdat ‘contact’ eigenlijk meer een utiliteit is. Op de tweede plaats staat de link ‘homepage’. Hiervan zegt Nielsen dat deze link niet in op de startpagina zelf als link zou moeten staan, omdat dat overbodig is. Een groot deel van de makers van deze sites is het daar dus niet mee eens. Het is inderdaad misschien wat dubbel om ook op de startpagina zelf de link naar die pagina te zetten, maar als je het hoofdmenu overal, op elke pagina van de site, gelijk wilt houden, zal ‘homepage’ toch ook al op de startpagina zelf moeten voorkomen. Bovendien denk ik niet dat gebruikers dit als storend of verwarrend zullen ervaren.

De hoofdlink ‘zoeken’ komt op bijna geen enkele site voor, maar wel op drie van de vijf Franse sites (p=0,015, N=52).
De hoofdlink ‘kinderfun’ komt voornamelijk op Engelse sites voor (p=0,002, N=52).
De hoofdlink ‘camping’ komt op de meerderheid van de Engelse en Spaanse sites voor, terwijl dit op de pagina’s van de overige landen juist nauwelijks voorkomt. (p=0,002, N=52).
De hoofdlink ‘prijzen’ komt vrijwel alleen op Spaanse sites voor (p=0,006, N=52).
De hoofdlink ‘lange vakanties’ komt alleen op Franse sites voor (p=0,000, N=52).
De hoofdlink ‘visuele tour’ komt alleen op Spaanse sites voor (p=0,000, N=52).
De hoofdlink ‘skiën’ komt alleen op Oostenrijkse sites voor (p=0,000, N=52).





De meeste sites hebben een contactmogelijkheid. Dit resultaat is significant.
 	
 	Categorie	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
Contact aanwezig	nee	4	,07	,50	,000
 	ja	51	,93	 	 
 	Totaal 	55	1,00	 	 
Tabel 5.6 Aanwezigheid contactmogelijkheid.

Een contactmogelijkheid op een startpagina plaatsen is tegenwoordig voor bijna elk bedrijf met een website noodzakelijk. Zeker voor vakantieparken is het essentieel een contactmogelijkheid te hebben. Uiteindelijk wil je toch dat klanten gaan boeken en dat kan alleen als er contact opgenomen kan worden. Ook kunnen klanten vragen hebben en het staat niet echt professioneel of betrouwbaar als dat via de site niet mogelijk is. Klanten zouden kunnen denken dat het park dan iets te verbergen heeft. Toch zijn er dus vijf startpagina’s zonder contactmogelijkheid. 













Fig. 5.5 Voorbeeld pagina zonder contactmogelijkheid, alleen brochure aanvragen (www.rcn.nl)

Ook op de andere pagina’s kan de gebruiker alleen informatie aanvragen. Een dergelijke link als ‘informatie’ zou dus een verkapte contactmogelijkheid kunnen zijn, maar echt duidelijk voor de gebruiker is het niet. 

De volgende tabel heeft betrekking op de plaatsing. Hieruit kan worden opgemaakt dat de contactfunctie meestal in het hoofdmenu staat (p=0,00).
	











Tabel 5.7 Plaatsing contactmogelijkheid, alle mogelijkheden weergegeven.

Ook hier kunnen we de uitzonderingen (dus de plaatsing die maar één of twee keer voorkomt) samennemen. Bij onderstaande tabel blijft de p-waarde 0,00, dus ook in dit geval is de plaatsing in het hoofdmenu de meest voorkomende.









Tabel 5.8 Plaatsing contactmogelijkheid, uitzonderingen samengenomen.

Tot slot bestaat er nog de mogelijkheid te kijken naar het verschil tussen de plaatsing van de contactmogelijkheid in het hoofdmenu of de plaatsing in de utiliteiten. Als alleen deze twee variabelen vergeleken worden, blijkt dit verschil met een p-waarde van 0,041 ook significant te zijn. 

Dus ondanks dat de plaatsing in de utiliteiten ook regelmatig voorkomt, blijkt dit toch significant vaker te gebeuren in het hoofdmenu. Op zich bleek dit al een beetje bij de inhoud van het hoofdmenu, waar bleek dat ‘contact’ de meest voorkomende link was in het hoofdmenu. 
Het is te begrijpen dat de makers van de pagina’s vaak voor deze plaatsing kiezen, omdat contact dermate belangrijk is dat dit in het opvallendste en meestal door de gebruiker eerst bekeken menu staat.

Tot slot kijk ik naar de manier waarop je contact op kan nemen met het park. Onderstaande tabel geeft aan dat dat significant vaker wél dan niet kan via de telefoon of e-mail en juist significant vaker niet dan wel via de post. Over het invulformulier kan niets gezegd worden, aangezien dit resultaat niet significant is.

 	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
Contact via telefoon	ja	41	,84	,50	,000
 	nee	8	,16	 	 
 	Totaal 	49	1,00	 	 
Contact via email	ja	33	,67	,50	,021
 	Nee	16	,33	 	 
 	Totaal 	49	1,00	 	 
Contact via invulformulier	ja	19	,39	,50	,152
 	nee	30	,61	 	 
 	Totaal 	49	1,00	 	 
Contact via post	ja	12	,24	,50	,000
 	nee	37	,76	 	 
 	Totaal 	49	1,00	 	 
Tabel 5.9 Manieren van contact.

De aanwezigheid van contactmogelijkheden via telefoon en e-mail lijken me logisch en ook nodig. Sommige mensen bellen liever en andere sturen liever een e-mail. Toch is het opvallend dat het invulformulier niet vaak voorkomt, terwijl dit voor vakantieparken wel een mogelijkheid biedt gerichte vragen binnen te krijgen. Wanneer een invulformulier goed wordt ontworpen, kan het de klant eerst duidelijk laten aangeven waar de vraag betrekking op heeft en of zij bijvoorbeeld al wel of niet geboekt hebben. Dit kan het vakantiepark inzicht geven in de onderwerpen waar de meeste vragen over gesteld worden.

Op de Franse pagina’s staat het contact altijd in de utiliteiten, terwijl dit op de overige pagina’s dus het hoofdmenu is (p=0,017, N=49). 
Op de Belgische en Engelse sites kom je vaker een invulformulier tegen dan op de overige sites (p=0,043, N=49).
Op de Franse sites kun je veel vaker contact opnemen via de post dan bij de overige landen (p=0,009, N=49).




Er komen 32 soorten utiliteiten op de verschillende sites voor. 

Over de aanwezigheid van utiliteiten is geen sprake van een significant resultaat. Er blijkt dat utiliteiten bijna net zo vaak niet als wel aanwezig zijn op een startpagina. Op 28 pagina’s komen utiliteiten voor, op 27 dus niet.

Ook bij het berekenen van de verschillen in plaatsing van de utiliteiten, verschijnt er geen significant resultaat. 

Wat betreft de inhoud van de utiliteiten kan gezegd worden dat de utiliteit ‘contact’ het meeste voorkomt. Van de overige utiliteiten kan alleen gezegd worden dat deze nogal uiteenlopen. De volgende utiliteiten komen het meest voor:











Tabel 5.10 Top 9 meest voorkomende utiliteiten.

Het percentage geeft aan op hoeveel procent van de pagina’s met utiliteiten deze link erin voorkwam.








Fig. 5.6 Voorbeeld pagina met dezelfde links in utiliteiten als in het hoofdmenu (www.tulfes.at)

De utiliteit ‘disclaimer’ komt vooral op Nederlandse en Duitse sites voor (p=0,041, N=28).
De utiliteit ‘sitemap’ komt vrijwel alleen op Franse sites voor (p=0,046, N=28).
De utiliteit ‘weer’ komt alleen op een Oostenrijkse site voor (p=0,001, N=28).
De utiliteit ‘brochure’ komt vrijwel alleen op Europese en Engelse sites voor (p=0,001, N=48).





Uit onderstaande tabel met betrekking tot de aanwezigheid van frames op een startpagina blijkt dat frames significant vaker wél dan niet gebruikt worden.





 	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
Frames aanwezig	nee	16	,30	,50	,004
 	ja	38	,70	 	 
 	Totaal 	54	1,00	 	 
Tabel 5.11 Aanwezigheid frames.

Twee frames naast elkaar en drie frames naast elkaar komen precies evenveel voor (allebei 19 keer), p=1,00. 

5.1.6 Links buiten hoofdmenu

Links buiten het hoofdmenu op de startpagina komen significant vaker wel voor dan niet. (Zie onderstaande tabel).
	
 	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
links buiten hoofdmenu	ja	46	,85	,50	,000
 	nee	8	,15	 	 
 	totaal 	54	1,00	 	 
Tabel 5.12 Aanwezigheid links buiten het hoofdmenu

Ook dit resultaat is vrij logisch, omdat het gebruik van buttons, links in de tekst en afbeeldingen die ook als link fungeren tegenwoordig voor iedere redelijk ervaren gebruiker van internet normaal is. Ook kan het handig zijn sommige links uit het hoofdmenu ergens anders (bijvoorbeeld in de tekst) te herhalen, voor het geval mensen eerst de tekst lezen en dan doorklikken.




Er is ook bekeken welke scroll-lengte het meest voorkomt. Onderstaand resultaat is significant (p=0,00) en dus kan gezegd worden dat een scroll-lengte van één scherm het meest voorkomt. Ook valt op dat hoe langer de scroll-lengte is, hoe minder vaak dat voorkomt. 







 	Observed N	Expected N	Residual
1 scherm	29	10,8	18,2
iets meer dan 1 scherm	10	10,8	-,8
1,5 scherm	6	10,8	-4,8
2 schermen	8	10,8	-2,8
meer dan 2 schermen	1	10,8	-9,8
Totaal	54	 	 
Tabel 5.13 Scroll-lengte van de pagina’s





Het grootste deel van de pagina’s heeft een mogelijkheid tot het kiezen van een andere taal, 
p= 0,00.

De keuze voor Engels, Nederlands en Duits blijkt vaker wel dan niet voor te komen.	
 	Categorie	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)	Aantal pagina’s waarop taal moedertaal is
Mogelijkheid tot andere taal	nee	13	,24	,50	,000	
 	ja	41	,76	 	 	
 	Totaal 	54	1,00	 	 	
Engels aanwezig	nee	3	,07	,50	,000	2
 	ja	38	,93	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Frans aanwezig	nee	18	,44	,50	,533	10
 	ja	23	,56	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Duits aanwezig	nee	2	,05	,50	,000	10
 	ja	39	,95	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Nederlands aanwezig	nee	7	,17	,50	,000	21
 	ja	34	,83	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Spaans aanwezig	nee	37	,90	,50	,000	5
 	ja	4	,10	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Italiaans aanwezig	nee	29	,71	,50	,012	5
 	ja	12	,29	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Deens aanwezig	nee	29	,71	,50	,012	5
 	ja	12	,29	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Noors aanwezig	nee	40	,98	,50	,000	0
 	ja	1	,02	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Fins aanwezig	nee	40	,98	,50	,000	0
 	ja	1	,02	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Catalaans aanwezig	nee	37	,90	,50	,000	5
 	ja	4	,10	 	 	
 	Totaal 	41	1,00		 	
Sloveens aanwezig	nee	40	,98	,50	,000	0
 	ja	1	,02	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Russisch aanwezig	nee	40	,98	,50	,000	0
 	ja	1	,02	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Tjechisch aanwezig	nee	40	,98	,50	,000	0
 	ja	1	,02	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Pools aanwezig	nee	39	,95	,50	,000	0
 	ja	2	,05	 	 	
 	Totaal 	41	1,00	 	 	
Tabel 5.14 Aanwezige talen.

Er kan naar aanleiding van bovenstaande tabel de volgende ranking gemaakt worden met betrekking tot de aanwezigheid van de verschillende talen:
1. Duits, 39 keer.
2. Engels, 38 keer.
3. Nederlands, 34 keer.
4. Frans, 23 keer.
5. Deens/Italiaans, beide 12 keer.
6. Spaans/Catalaans, beide 4 keer.
7. Pools, 2 keer.
8. Tsjechisch/Russisch/Sloveens/Fins/Noors, alle 1 keer.
Op de Engelse sites kun je op geen van beide pagina’s een andere taal kiezen en op de Duitse slechts op één van de vier, terwijl je op de andere pagina’s juist meestal wel een andere taal kunt kiezen (p=0,08, N=41).

Het spreekt voor zich dat op de pagina’s van de verschillende landen je de moedertaal altijd kunt kiezen.

Behalve het Spaans, kun je alle talen op meer pagina’s terugvinden dan alleen de pagina’s uit het land zelf. Hieruit blijkt dat er zeker rekening gehouden wordt met de internationale doelgroep van de vakantieparken.

De pagina’s waar je dus geen andere taal kunt kiezen zijn meestal pagina’s van de kleinere parken die geen meerdere locaties hebben en dus de Engelse pagina’s. Deze laatste zullen er waarschijnlijk vanuit gaan dat bijna iedereen wel Engels begrijpt. Dit is op zich logisch, maar toch kan het mensen afschrikken die misschien liever de pagina ook in hun eigen taal willen lezen. Het kan arrogant overkomen om alleen je eigen taal op een pagina te zetten.





Het gebruik van de kleuren uit het logo komt het meeste voor op de startpagina’s. Ook wordt de kleur blauw vaak gebruikt. Het resultaat is significant (p=0,000). De kleuren in het logo verschillen uiteraard per pagina, deze kunnen dus alle kleuren bevatten. Het resultaat zegt vooral iets over de stijl waarin de pagina’s gemaakt worden.
	













Het gebruik van kleuren uit het logo zorgt voor samenhang op de hele pagina. Het versterkt de identificatie van de gebruiker met het park. Waarschijnlijk zal het de meeste gebruikers niet bewust opvallen, maar onbewust speelt het wel een rol met hoe de gebruiker de pagina bekijkt. 

Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven van hoe de kleuren uit het logo gebruikt worden op de hele startpagina.


Fig. 5.7 Voorbeeld van pagina met kleurgebruik van het logo (www.hoogeboomvakantieparken.nl)









Er wordt op de pagina’s weinig rekening gehouden met slechtzienden of kleurenblinden. Veel tekst staat in kleur en zelfs geen enkele pagina heeft een vergrootfunctie. De tekst is vaak erg klein.


Fig. 5.8 Voorbeeld pagina met slecht leesbaar lettertype (oranje op oranje) (www.ferienpark-scharmuetzelsee.de)

Er zijn ook pagina’s die maar een deel van het hele scherm gebruiken. Dit is zonde van de ruimte. De pagina zou veel beter leesbaar zijn als die gewoon het hele scherm in beslag zou nemen.  





Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven van het corpusonderzoek. Er zal weergegeven worden welke elementen en kenmerken op de pagina’s als conventie kunnen worden gezien.

Vervolgens wordt de problematiek besproken van elementen die geen conventie bleken te zijn en tot slot zullen de opvallende zaken uit de overige opmerkingen besproken worden.





Uit de resultaten komt naar voren dat de volgende punten als conventies kunnen worden gezien:

	Er is een logo aanwezig en dit staat linksboven op de pagina.
	Er is een hoofdmenu aanwezig en dit staat linksmidden (verticaal) op de pagina.
	Er is een contactmogelijkheid en deze staat in het hoofdmenu.
	Contact opnemen kan in ieder geval via de telefoon en via e-mail.
	De pagina bestaat uit frames (twee of drie naast elkaar).
	Er staan links buiten het hoofdmenu.
	De scroll-lengte van de pagina is één scherm.
	De mogelijkheid bestaat om een andere taal te kiezen.
	De kleuren uit het logo worden gebruikt.
	Er staat geen zoekfunctie op de pagina.

Eén van de startpagina’s die aan al deze conventies voldeed is de volgende:


Fig. 5.9 Startpagina Molecaten, voldoet aan alle conventies (www.molecaten.nl)

Deze conventies lijken me geen bedreiging voor de gebruiksvriendelijkheid, ze leveren eerder juist een bijdrage aan de gebruiksvriendelijkheid van de pagina’s. Zoals in het boek van Nielsen staat beschreven, is het verstandig het logo linksboven te plaatsen en het hoofdmenu linksmidden. De startpagina’s van vakantieparken conformeren hier aan en dus zullen gebruikers niet lang hoeven te zoeken naar het hoofdmenu of de plaatsing ervan als problematisch ervaren. 

Voor een vakantiepark lijkt het mij ook erg verstandig een contactmogelijkheid op de startpagina te hebben staan, je moet immers met vragen over je vakantie bij het park terecht kunnen.

Het gebruik van frames vergroot de overzichtelijkheid van de site, doordat er duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten informatie op een startpagina.

Het feit dat er bijna altijd links buiten het hoofdmenu staan kan wel voor enkele problemen zorgen, bijvoorbeeld als dit er teveel zijn en als de gebruiker niet kan zien dat de links links zijn. Wanneer er enkele links buiten het hoofdmenu staan en deze ook herkenbaar zijn, komt de gebruiksvriendelijkheid niet in gevaar. Hetzelfde geldt als de links buiten het hoofdmenu ook in het hoofdmenu zelf staan, maar ergens in de tekst bijvoorbeeld nog eens herhaald worden.

Een scroll-lengte van één scherm, draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid, omdat de gebruiker direct ziet wat er op de startpagina staat. Wanneer men eerst nog naar beneden moet scrollen om alle informatie te kunnen lezen, kan dit demotiverend werken.

De mogelijkheid om een andere taal te kiezen is essentieel op een pagina van een vakantiepark, aangezien je vakantiegangers uit verschillende landen aan wil trekken. Een kritiekpuntje hierbij is wel dat de kwaliteit van de vertaling vaak te wensen overliet. Op een Spaanse site bijvoorbeeld was de Nederlandse vertaling niet zo goed als de Engelse. Het is dus aan te raden zoveel mogelijk verschillende talen aan te bieden (dit laat zien dat het park internationaal ingesteld is), maar alleen als de vertalingen ook van een goede kwaliteit zijn en in elke taal dezelfde informatie gegeven wordt. Anders kan een vertaling juist averechts werken, wanneer een gebruiker ziet dat de hoeveelheid informatie in zijn/haar eigen taal kleiner is dan in de taal van het land waar het park gesitueerd is. De mogelijkheid om een taal te kiezen wordt vaak op een welkomstpagina weergegeven en op de startpagina zelf in de vorm van een vlaggetje in de rechterbovenhoek. Op welkomstpagina’s kom ik later nog terug. De plaatsing in de rechterbovenhoek lijkt me geen probleem, ook het gebruik van vlaggetjes zal voor elke lezer duidelijk zijn.

Dat meestal de kleuren uit het logo worden gebruikt, draagt volgens mij bij aan de consistentie op een startpagina. Door de kleuren uit het logo te gebruiken, is het voor de gebruiker meteen duidelijk van welk bedrijf de pagina is.  

5.2.2 Zaken die geen conventie bleken te zijn of conventioneel niet aanwezig bleken te zijn

Negatief voor de gebruiksvriendelijkheid is het feit dat er conventioneel geen zoekfunctie op de pagina voorkomt. Veel gebruikers kunnen zo’n functie handig vinden als ze snel iets willen weten over een bepaald onderwerp, wat niet meteen in het hoofdmenu staat vermeld. Eigenlijk zou een dergelijke functie dus wel op elke pagina moeten staan.
 
















Fig. 5.10 Voorbeeld van een startpagina met onduidelijke hoofdlinks en eigenlijke utiliteiten in hoofdmenu (www.euroresorts.com)

Het gebrek aan samenhang in de hoofdlinks kan tot gevolg hebben dat mensen de vakantieparken niet goed kunnen vergelijken, omdat ze niet dezelfde informatie krijgen. Het is logisch dat de informatie niet overal hetzelfde is, omdat niet alle parken precies hetzelfde product aanbieden. De acties en aanbiedingen kunnen verschillen, net als de omgeving waarin de parken liggen. Ook hebben sommige een camping bij het park en andere niet. Het is logisch dat dit een verschil in hoofdlinks tot gevolg heeft. Wanneer de hoofdlinks echter erg specifiek zijn en het hoofdmenu dus erg lang is, zoals in het geval van figuur 5.11, zal de gebruiker hier moeite mee hebben, omdat dat hoogstwaarschijnlijk niet de informatie is waar hij/zij als eerste naar op zoek is. Het is dus aan te raden goed na te denken over het gebruik van de hoofdlinks en alleen díe hoofdlinks neer te zetten waar men echt behoefte aan heeft. 

Wellicht is het voor de vakantieparken een idee om uit te zoeken wat de voornaamste informatiebehoefte van hun klanten is en de hoofdlinks hierop af te stemmen. In mijn onderzoek heb ik die behoefte globaal bepaald, maar het is wellicht verstandig deze specifiek voor het betreffende park te bepalen.

Opvallend is dat de twee meest voorkomende hoofdlinks, contact en homepage, eigenlijk utiliteiten zouden moeten zijn. Op dit moment staat dus vaak informatie in het hoofdmenu, die eigenlijk beter in de utiliteiten zou kunnen staan, zoals de sitemap en contact (zie bijvoorbeeld ook fig. 5.10). Waarschijnlijk zijn de makers van de startpagina’s van vakantieparken niet goed op de hoogte van het onderscheid tussen hoofdmenu’s en utiliteiten. 

Fig. 5.11 voorbeeld van een pagina met een lang hoofdmenu (www.vilanovapark.es)

Wat betreft de utiliteiten is geen enkele conventie naar voren gekomen, de utiliteiten zijn net zo vaak niet als wel aanwezig en ook over de plaatsing ervan is niet direct iets bekend. Daarnaast liep het aantal utiliteiten sterk uiteen, met 32 verschillende utiliteiten. Dit is opvallend, omdat utiliteiten eigenlijk meer vast zouden moeten staan dan hoofdlinks. De utiliteiten zijn namelijk minder afhankelijk van de specifieke eigenschappen van het park. Utiliteiten zijn een reeks nuttige links, zoals sitemap, contact en disclaimer. Ook al komen deze utiliteiten op een aantal startpagina’s voor, dit is nooit op de meerderheid van de pagina’s. Wat betreft utiliteiten zouden de parken makkelijk conventies kunnen volgen. Uiteraard is een utiliteit meer of minder dan de conventie geen probleem, maar het zou voor de gebruiker duidelijk zijn als de utiliteiten overal op dezelfde manier zich onderscheiden van de hoofdlinks. Zie voor een voorbeeld nogmaals figuur 5.6.

Vakantieparken zouden dus meer gebruik moeten maken van utiliteiten, om zo de hoofdmenu’s kleiner te kunnen maken en de louter nuttige informatie apart te kunnen zetten. 

Er bleken verschillen te bestaan tussen verschillende landen in de lay-out van startpagina’s van vakantieparken. Omdat de pagina’s een internationaal publiek moeten aanspreken is dit eigenlijk vreemd. Er zou rekening gehouden moeten worden met dit internationale publiek en niet met geldende normen voor het ontwerp van startpagina’s in het eigen land. Dit zou de gebruiksvriendelijkheid kunnen aantasten voor gebruikers uit de andere landen. 

Opvallend is dat er op sommige sites geen mogelijkheid is om via e-mail contact op te nemen. Het is natuurlijk erg raar dat je als park wel een website hebt, maar geen e-mailadres. Ook het invulformulier komt niet vaak voor, terwijl dit zou kunnen bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid, omdat je mensen kunt laten aangeven waar hun vraag precies om gaat. Dit kan ook voor de verwerking van de vragen door het park zelf erg makkelijk zijn.

Startpagina’s van vakantieparken zouden dus op zijn minst een contactfunctie moeten hebben met de mogelijkheid het bedrijf te e-mailen.



















Fig. 5.13 Voorbeeld van een welkomstpagina die niet nuttig is (www.oostappen.nl) 






6. Algemene conclusie en aanbevelingen

Er zijn dus enkele conventies gevonden op de startpagina’s van vakantieparken. Het is echter de vraag of deze conventies er ook voor zorgen dat de startpagina’s van een vakantiepark als een genre kunnen worden gezien. Volgens mij is het antwoord op die vraag ‘nee’. Er zijn weliswaar conventies gevonden, maar deze zijn vooral stilistisch en komen op meer soorten startpagina’s voor dan alleen die van vakantieparken. Het feit dat veel van deze conventies ook aanwijzingen zijn uit het boek van Nielsen, illustreert dit. Om van een genre te kunnen spreken zouden er ook inhoudelijke conventies voor moeten komen, zoals overeenkomsten tussen de inhoud van het hoofdmenu. Of er zouden stilistische kenmerken naar voren moeten komen die uniek zijn in de wereld van startpagina’s. Dit is niet het geval. Eigenlijk is de enige aanwijzing hiervoor: het gebruik van de kleuren uit het logo op de hele pagina. Dit is iets wat niet direct ook zo te zien is op startpagina’s van andersoortige bedrijven. Toch is dat ene kenmerk niet voldoende om van een genre te kunnen spreken. Ook als we nog eens de definitie uit het onderzoek van Henry en Roseberry (2001) bekijken: ‘een genre is een socio-linguïstische activiteit waarin de gebruikers van het genre in staat zijn om specifieke doelen te bereiken’ kunnen we in het geval van startpagina’s van vakantieparken niet spreken van een genre. Er wordt weliswaar gebruik gemaakt van specifieke linguistische kenmerken, maar deze zijn meer algemeen toepasbaar op startpagina’s dan specifiek op die van vakantieparken. Door de eerder besproken conventies te gebruiken worden niet direct doelen bereikt die alleen betrekking hebben op vakantieparken.

Wanneer we de resultaten van het gebruikersonderzoek naast die van het corpusonderzoek leggen, blijkt dat veel links die in het gebruikersonderzoek naar voren kwamen als hoofdlinks (die dus in het hoofdmenu zouden moeten staan), niet als zodanig teruggevonden zijn op de startpagina’s. 
Uit het gebruikersonderzoek kwamen 8 termen naar voren die sowieso als hoofdlink genoemd zouden moeten worden op de startpagina’s, maar uit het corpusonderzoek blijkt dat slechts 3 daarvan in de top 15 meest voorkomende hoofdlinks staan (zie onderstaande tabel, de rode termen werden ook door de gebruikers in het gebruikersonderzoek genoemd als link die in het hoofdmenu moet staan).

















Tabel 6.1 Top 15 meest voorkomende links, met rood de termen die ook door de gebruikers genoemd werden.

Er is dus zeker met betrekking tot het hoofdmenu nog wat te verbeteren op de startpagina’s van vakantieparken. De makers hanteren wel enkele conventies (genoemd in paragraaf 5.2.1), maar deze zijn eigenlijk alleen stilistisch en niet inhoudelijk. Om de gebruikers toch meer tegemoet te komen, zouden de sites van vakantieparken over een duidelijker hoofdmenu en duidelijkere utiliteiten moeten beschikken. Op die manier weten gebruikers sneller waar ze wat kunnen vinden, zonder geïrriteerd te raken en de site sneller weer te verlaten. Vooral het onderscheid tussen utiliteiten en hoofdmenu blijken veel makers van de startpagina’s niet te begrijpen. Jammer genoeg zal dat dan voor de gebruiker ook niet zo gauw duidelijk worden, terwijl utiliteiten in principe juist op een pagina staan om de overzichtelijkheid van de pagina te vergroten.

Daarnaast kunnen de makers meer aandacht besteden aan lettertypes en de grootte en kleur daarvan, zodat slechtzienden en kleurenblinden de pagina ook goed kunnen bekijken. Dit kan bereikt worden door een aparte, voor deze mensen geschikte, pagina te maken en de gebruikers de mogelijkheid te geven voor deze pagina te kiezen. 

Tot slot dienen de makers te letten op de vertalingen van een startpagina. De inhoud van een startpagina moet in elke taal hetzelfde zijn en niet verschillen per taal.

Qua stilistische kenmerken als plaatsing, gebruik van frames en scroll-lengte zijn er weinig problemen te ontdekken wat betreft gebruiksvriendelijkheid. Inhoudelijk is er dus nog wel een hoop te verbeteren.







In dit onderzoek is voornamelijk ingegaan op startpagina’s van vakantieparken. Uiteraard zou het interessant zijn om ook te kijken naar de gehele website en de structuur daarvan. Dit corpusonderzoek is daar echter niet zo geschikt voor, aangezien het bespreken van de structuur van 55 gehele websites meer tijd zou kosten dan voor dit onderzoek beschikbaar was.

In het gebruikersonderzoek zijn in totaal 15 proefpersonen ondervraagd. Dit zouden er beter meer kunnen zijn, zodat er meer over de resultaten gezegd kan worden en het gebruikersonderzoek ook beter aan het corpusonderzoek gekoppeld had kunnen worden. Er had dan beter gekeken kunnen worden naar de structuur die de proefpersonen noemden. Nu is er wel op het oog gekeken naar die structuren en er leek niet veel overeenstemming te zijn. Wellicht was dit resultaat anders geweest als er berekeningen op uitgevoerd waren en er bijvoorbeeld een matrix was opgesteld. Er is in dit onderzoek voor gekozen dat niet te doen, omdat de nadruk op startpagina’s lag en niet op de gehele website. De structuur is dan minder belangrijk. Dit neemt niet weg dat het interessant kan zijn ook de structuren van websites van vakantieparken te bekijken.

Het zou tevens interessant zijn om de aanbevelingen die geformuleerd zijn in de conclusies te testen op proefpersonen. Helaas ontbrak het mij in dit onderzoek aan de tijd hiervoor om dat te doen. Op die manier kan beter bewezen worden of de aanbevelingen daadwerkelijk de gebruiksvriendelijkheid van de startpagina’s verbeteren.

Tot slot is gebleken dat het moeilijk is de startpagina’s van vakantieparken in heel Europa te vergelijken op punten als ‘inhoud van het hoofdmenu’. Er komen zoveel hoofdlinks naar voren, dat analyse erg lastig wordt. Deze hoofdlinks zijn namelijk vaak specifiek gericht op dat park en kunnen derhalve misschien niet standaard zijn, maar wel nuttig voor dat park.

Op het gebied van startpagina’s in het algemeen en die van vakantieparken specifiek valt kortom nog veel te onderzoeken. Het is zeker van belang hier aandacht aan te blijven besteden, omdat internet een zeer veranderlijk medium is dat door steeds meer mensen wordt gebruikt. Zeker in de vakantiebranche is internet de functie van de brochures aan het overnemen en het is dus noodzakelijk om goed over het ontwerp van de startpagina en ook de gehele website na te denken. 
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-	Kaartjes gebruikt in gebruikersonderzoek.
-	Schema’s gebruikersonderzoek.
-	Lijst grote vakantieparken Europa, geanalyseerd in corpusonderzoek.
-	Schema’s corpusonderzoek en afbeeldingen startpagina’s











Virtuele Rondleiding 	Huisdieren	Voorzieningen Invaliden
Afstand auto-huisje	Openingstijden receptie	Sfeerbeschrijving park














De eerste proefpersoon maakte de volgende indeling van de kaartjes:
Parken	Faciliteiten park	Ligging	Virtuele rondleiding	Soorten vakantie-huisjes	Prijzen	Adres-gegevens	Boekings-wijze	Bereikbaar-heid	Openings-tijden receptie	Uitjes Omgeving	Brochure aanvragen
Sfeer-beschrijving park	Faciliteiten voor kinderen	Omgevings-kaart		Faciliteiten/ indeling huisje	Aanbiedingen			Parkeer-gelegenheid	Gesproken talen in receptie		
	Supermarkt			Aantal kamers	Vakantie-periodes			In/ uitchecken			
	Animatie			Huisdieren				Afstand auto-huisje			





Tabel 1.1 Indeling p.p. 1

Opmerkingen








De tweede proefpersoon maakte de volgende indeling van de kaartjes:





		Uitjes omgeving						Gesproken talen in de receptie	Parkeergelegenheid






Tabel 1.2 Indeling p.p. 2

Opmerkingen




























Tabel 1.3 Indeling p.p. 3

Opmerkingen 








De vierde proefpersoon maakte de volgende indeling:
Parken	Ligging	Prijzen	In/uitchecken	Soorten vakantiehuisjes	Faciliteiten park	Brochure aanvragen
Virtuele rondleiding	Adresgegevens	Boekingswijze	Openingstijden receptie	Huren beddegoed/handdoeken	Eten/drinken	
Sfeerbeschrijving	Fietsverhuur	Aanbiedingen	Gesproken talen receptie	Aantal kamers	Openingstijden faciliteiten	








Tabel 1.2 Indeling p.p. 4

Opmerkingen








Uitjes omgeving	Brochure aanvragen	Aanbiedingen	Faciliteiten kinderen	Faciliteiten park	Faciliteiten/indeling huisje	Voorzieningen invaliden	Openingstijden receptie	Parken	Huisdieren	Boekingswijze	Vakantieperiodes








Tabel 1.5 Indeling p.p. 5

Opmerkingen







Parken	Faciliteiten park	Ligging	Virtuele rondleiding	Soorten vakantie-huisjes	Prijzen	Boekings-wijze	Bereikbaar-heid	In/ uitchecken	Brochure aanvragen
Sfeer-beschrijving park	Faciliteiten voor kinderen	Omgevings-kaart		Faciliteiten/ indeling huisje	Aanbiedingen		Parkeer-gelegenheid	Gesproken talen in receptie	
Adres-gegevens	Supermarkt	Uitjes Omgeving		Aantal kamers	Vakantie-periodes		Afstand auto-huisje	Openings-tijden receptie	
	Animatie			Huisdieren					





Tabel 1.1 Indeling p.p. 6

Opmerkingen







Parken	Faciliteiten park	Faciliteiten voor kinderen	Omgevingskaart	Prijzen	Aanbiedingen	Bereikbaar-heid	Huisdieren	Vakantie-periodes	Voorzieningen invaliden	Virtuele rondleiding




Soorten vakantie-huisjes	Faciliteiten/ indeling huisje									





Tabel 1.1 Indeling p.p. 7

Opmerkingen







Parken	Openingstijden receptie	Soorten vakantie-huisjes	Omgevingskaart	Prijzen	Bereikbaar-heid	Brochure aanvragen	Sportmogelijk-heden	Virtuele rondleiding
Sfeer-beschrijving park	Gesproken talen in receptie	Huur beddengoed/handdoeken	Uitjes omgeving	Vakantie-periodes	Adres-gegevens		Fietsverhuur	
Faciliteiten park		Faciliteiten/ indeling huisje		Boekings-wijze	Parkeergelegenheid			
Openingstijden faciliteiten		Aantal kamers		Aanbiedingen	Ligging			







Tabel 1.1 Indeling p.p. 8

Opmerkingen
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Openingstijden faciliteiten	Faciliteiten/ indeling huisje					Uitjes omgeving			
Openingstijden receptie	Faciliteiten voor kinderen								







Tabel 1.1 Indeling p.p. 9

Opmerkingen
De proefpersoon vond sommige termen nog te algemeen, zoals faciliteiten voor kinderen, ze zou deze liever opgesplitst zien in elementen die met de huisjes te maken hebben en dingen die met het park zelf te maken hebben. Ook vond zij de term ‘vakantieperiodes’ een beetje onduidelijk.
































Royal Parc Evian, http://www.royalparcevian.com/





































Stella del Mare, http://www.stelladelmare.it/VediMacro.phtml?IDMacro=795&sLanguage=IT
Belvedere Pineta, http://www.belvederepineta.it/
Camping San Benedetto, http://www.campingsanbenedetto.it/
Villaggio Camping delle Rose, http://www.villaggiorose.com/web/


















Hieronder worden alle analyseschema’s van de startpagina’s weergegeven, samen met een afbeelding van hoe de pagina eruit ziet.

Site http://www.accentparken.nl/
	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrollengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	1 scherm	Nee	Ja	Groen	Je ziet geen hoofdlinks, die kun je alleen vinden door naar de site van één van de parken te gaan. Van de overige parken is geen site te vinden, dit is erg verwarrend.
Plaatsing	midden				nvt	Rondom de middelste afbeelding			Een intro met een pratend blaadje		Geen hoofdmenu 


















	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrollengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	1 scherm, alleen is 1 plaatje iets te groot en daarvoor moet je wel naar beneden scrollen	Ja	Nee	Voornamelijk geel en blauw	Eerst kom je op een site waar je je taal moet kiezen, dan pas zie je de echte homepage.
Plaatsing	Linksboven	Bovenaan de pagina, miden	Via hoofdmenu		2 naast elkaar	Links en plaatjes rechts		Op de welkomstpagina, je moet een taal kiezen voor je verder kan.			Als je over de links in het hoofdmenu scrollt, komt er een uitklapmenu.















	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrollengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	nee	Nee	Ja	Ja	1 scherm,	Nee	Ja	Voornamelijk geel en groen	Volgorde van de links in het hoofdmenu is niet logisch.
Plaatsing	Rechtsonder	Onder, in het midden			3 naast elkaar	In elk frame wel een paar	Nvt		Flash intro wanner je naar de site gaat		Links in het hoofdmenu staan naast en onder elkaar en zijn niet direct herkenbaar als links














	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrollengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	2,5  scherm	Ja	Nee	Groen en rood/roze	Startpagina is erg lang en bevat veel links die ook in het hoofdmenu staan.
Plaatsing	Rechtsboven	Rechtsboven	Rechtsonderaan	Helemaal onderaan	2 naast elkaar	Bijna alle afbeeldingen en rechts staan allerlei kleine frames die ook links bevatten	Nvt	Rechtsboven			Contact staat helemaal onderaan en is dus moeilijk te vinden




















	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrollengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Iets meer dan 1 scherm	Ja	Nee	Groen en oranje	In het hoofdmenu staan enkele hoofdlinks met daaronder sublinks die soms weer een uitklapmenu krijgen als je eroverheen scrollt.
Plaatsing	Linksboven	Links	In het hoofdmenu		3 naast elkaar	Van allerlei speciale acties	Nvt	Rechtsboven			Menu is wel redelijk overzichtelijk, maar de overige links met speciale acties in het midden maken de pagina als geheel weer onoverzichtelijker






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrollengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Iets meer dan 1 scherm	Ja	Nee	Groen en blauw	In het hoofdmenu staat achter elke hoofdlink een pijltje, waardoor het lijkt alsof er een uitklapmenu komt als je over de link heen scollt. Dit is echter niet het geval.
Plaatsing	Linksboven	Links	In het hoofdmenu		3 naast elkaar	In allerlei kleine frames in het midden en rechts. Ze hebben voornamelijk betrekking op speciale acties.	Nvt	Rechtsboven			Je kan alleen via een telefoonnummer contact opnemen, niet via e-mail.







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Nee	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	Iets meer dan 1 scherm	Ja	Nee	Groen en donkerrood	Site heeft zoekfunctie
Plaatsing		Links	In utiliteiten 	rechtsboven		Als button en onder de kop ‘aanbiedingen’	Nvt				Sommige links uit het hoofdmenu zijn niet helemaal duidelijk, zoals ‘alle extra’s’.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	1 scherm	Ja	Nee	Voornamelijk geel en blauw	Sommige links zijn niet helemaal duidelijk, zoals ‘kadospaaractie’ 
Plaatsing	Links-boven	Links	In het hoofdmenu 		nvt		Nvt				Overzichtelijke lay-out. 






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	1 scherm	Ja	Nee	Blauwachtig	Doordat er geen hoofdmenu is, is het onduidelijk wat he precies op de site kan vinden. Alleen door  over de plaatjes heen te scrollen, wordt duidelijk dat je zo één van de vakantieparken kunt aanklikken. Ook dan verschijnen er een aantal kenmerken punten van dat park.
Plaatsing	Middenin de pagina		Gegevens staan rechtsonder op de startpagina 				Nvt				Per park verschijnt een andere site.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	1 scherm	Nee	Nee	Rood met beige	Wanneer je adres intypt, kom je bij recreatiepark Prinsenmeer uit. Hier staat een button ‘ga verder’. Wanneer je dit doet, kom je op de site van de gehele Ooststappen groep en kun je alle parken vinden.
Plaatsing	Links-boven	Links	In het hoofdmenu 			Bovenaan en rechts	Nvt				Je hoort een treingeluid als je op de site komt.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	1 scherm	Nee	Nee	Veel groen en beetje oranje	Links van het hoofdmenu zijn erg klein en vallen niet echt op.
Plaatsing	Rechtsboven	Bovenaan, horizontaal	In het hoofdmenu 			Onder, rechts en boven	Nvt				Vlak boven de links van de parken onderaan, staat een tekstblokje waarin ‘park, type, van, tot en prijs’ staat. Het is onduidelijk waar dit voor dient.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	1 scherm	Ja	Nee	Vooral wit en een beetje blauw en groen	Links van het hoofdmenu geven direct de doelgroep aan. Het is alleen onduidelijk waarom bij de 50-plussers aanbiedingen staan en bij de rest niet. 
Plaatsing	Linksboven	Links		Onder, midden		Links in tekst	Nvt				Rustige lay-out







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	2 schermen	Ja	Nee	Blauw, groen en roze/paars.	Het hoofdmenu valt niet echt op tussen de andere links. De site is erg lang en onoverzichtelijk. Bevat erg veel links. 
Plaatsing	Rechtsboven	Een horizontale blauwe balk in het midden	In het hoofdmenu	Links onder		Bijna alle afbeeldingen, in de tekst aanbiedingen rechts in beeld  en onderaan nog allerlei links 	Nvt				Bij de links uit het hoofdmenu verschijnt er een uitklapmenu als je eroverheen scrollt, dit zorgt voor nog meer onduidelijkheid. Je kan dan namelijk ook de tekst eronder niet meer zien.








	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	2 schermen	Ja	Nee	Groen	Links in het hoofdmenu zijn niet zo goed te lezen omdat het lettertype klein is en wit.  
Plaatsing	Links boven	Links	In het hoofdmenu		Èén horizontale boven en twee verticale eronder (hoofdmenu en hoofdscherm)	In tekst	Nvt				Rustige lay-out






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Iets meer dan 1 scherm	Nee	Nee	Veel blauw	 Links in het hoofdmenu zijn niet geheel duidelijk. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat het onderscheid is tussen nuttige en belangrijke informatie. Ook zijn links als ‘Exclusief genieten’ niet duidelijk.
Plaatsing	Links boven	Links	Rechtsonder		Drie verticale	In tekst en bovenaan	Nvt				Site moet blijkbaar exclusiviteit uitstralen.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1,5 scherm	Ja	Nee	Groen, beige en blauw	In het hoofdmenu worden hoofdcategorieën aangegeven met de daarbijbehorende onderliggende categorieën. 
Plaatsing	Rechts boven	Links	Midden onder (in utiliteiten)	Midden onder	Drie verticale	Boven, rechts en midden	Nvt				De links bovenaan zijn een beetje overbodig, deze staan ook al in het hoofdmenu en maken de lay-out alleen maar drukker. Ze leiden de aandacht eerder af van het hoofdmenu.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Iets meer dan 1 scherm	Ja	Nee	Vnl wit, ook geel, blauw en rood	 De blokken met weekend/midweekverblijf en weekverblijf lijken links te zijn, maar zijn dat niet
Plaatsing	Links boven	Boven	onder	Onder		Links in de tekst	Nvt	Rechtsboven			










	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	Nee	1 scherm	Ja	Nee	Geel en blauw	 Wisselende lettertypes
Plaatsing	Links boven	Linksmidden	In hoofdmenu				Nvt	Op de welkoms pagina		Kleuren logo	Het muziekje dat je kan aanzetten, lijkt niks met het park te maken te hebben (=eminem)






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Iets meer dan 2 schermen	nee	Nee	Groen, blauw en oranje	Plaatjes veranderen constant
Plaatsing	Links boven	Boven	In utiliteiten	rechtsboven		Rechts en links	Nvt				De hoofdlinks en utiliteiten staan vlak bij elkaar







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	Ja	2 schermen	ja	Nee	blauw en oranje	Opvallende hoofdlinks
Plaatsing	Links boven	Linksmidden	In hoofdmenu			Plaatjes in het middelste frame	Nvt	Op welkomsPagina en linksonder			







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	1 scherm	Ja	Nee	Groen	Onderstreepte tekst is geen link, terwijl enkele kopjes in de tekst dat wel zijn.
Plaatsing	Links boven	Linksmidden	In hoofdmenu	boven		In het middelste frame	Nvt	Linksboven			







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Iets meer dan 1 scherm	nee	Nee	Blauw en wit	Hoofdlinks zijn erg klein
Plaatsing	Links boven	boven	Boven het hoofdmenu	linksonder		Alle plaatjes	Nvt				






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	1 scherm	Ja	Nee	Wit en bruin	Contact-link is erg klein
Plaatsing	Links boven	linksonder	Helemaal onderaan, bij het adres	rechtsboven		Alle tekst in het bruin	Nvt	Rechtsboven			Bruine tekst op witte achtergrond is slecht leesbaar








	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	1 scherm	Ja	Nee	Blauw en geel	Veel meer utiliteien dan hoofdlinks, terwijl de utiliteiten niet echt opvallen
Plaatsing	Links boven	boven	In utiliteiten	onder	3 naast elkaar	Bijna alles is een link	Nvt	Rechtsboven			Sommige links worden in het blauw op blauw weergegeven, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	1 scherm	Ja	Nee	Oranje en wit	Zelfde opzet als pierreetvacances
Plaatsing	Links boven	boven	In utiliteiten	onder	3 naast elkaar	Bijna alles is een link	Nvt	Rechtsboven			Veel meer utiliteien dan hoofdlinks, terwijl de utiliteiten niet echt opvallen







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	1 scherm	Ja	Nee	rood	Zelfde opzet als pierreetvacances
Plaatsing	Links boven	boven	In utiliteiten	onder	3 naast elkaar	Bijna alles is een link	Nvt	Rechtsboven			Veel meer utiliteien dan hoofdlinks, terwijl de utiliteiten niet echt opvallen







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	1 scherm	nee	Nee	blauw	De eerste 3 utiliteiten zijn groter weergegeven dan de rest.
Plaatsing	Links boven	linksmidden	In utiliteiten	onder	3 naast elkaar		Nvt				Site komt vrij druk over








	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	Ja	1,5 scherm	nee	Nee	Blauw en beige	Erg veel hoofdlinks
Plaatsing	Links boven	linksmidden	In hoofdmenu		3 naast elkaar		Nvt				Doordat alle links in een soort tekstballonntejes staan, komt de site erg rommelig over.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Iets meer dan 1 scherm	nee	Nee	Blauw en beige	Onder de hoofdlinks staan allerlei sublinks, waardoor het hoofdmenu er erg uitgebreid uitziet
Plaatsing	Links boven	linksmidden	In Utiliteiten	onder	3 naast elkaar		Nvt				Klein lettertype






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	Ja	2 schermen	nee	Nee	gelig	Veel verschillende lettertypes, maakt het wat rommelig en amateuristisch
Plaatsing	Links boven	linksmidden	rechtsboven		3 naast elkaar		Nvt				Je kan alleen telefonisch contact opnemen





	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	Ja	1,5 scherm	Ja	Nee	groen	Er verschijnt een pop-up mbt direct boeken
Plaatsing	Links boven	linksmidden	In hoofdmenu		3 naast elkaar		Nvt	Op welkomspagina			Arrangementen buttons zijn onduidelijk, geven niet direct aan wat het inhoudt.







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	1,5 scherm	nee	Nee	Rood en groen	Boven het hoofdmenu staat nog een kleiner menu, die het een beetje onduidelijk maken wat het echte hoofdmenu is. Ook staan daar meerdere malen de links verkauf en vermietung in.
Plaatsing	Links boven	Boven	In hoofdmenu en utiliteiten		3 naast elkaar		Nvt				Erg kleine lettertypes.







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	nee	1 scherm	nee	Nee	oranje	Eerst welkomstpagina om op de homepage te komen, maar het nut ervan is onduidelijk
Plaatsing	Links boven	links	In hoofdmenu		3 naast elkaar		Nvt				Hoofdmenu is in licht-oranje letters op een donker oranje achtergrond (=onduidelijk)







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	Ja	nee	1 scherm	ja	Nee	Blauw	Pop-up met aanbiedingen
Plaatsing	midden boven	links	onderaan		2 naast elkaar		Nvt	Op welkomst pagina			Lettertype wordt vet als je eroverheen scrollt






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	ja	1 scherm	ja	Nee	Veel wit en bolletjes in kleuren van logo	Muziekje als je op homepage komt, komt ook weer terug als je even naar een link bent geweest.
Plaatsing	links boven	links	Onderaan, in utiliteiten en hoofdmenu	Rechtsboven	2 naast elkaar		Nvt	Op welkomst pagina en rechtsboven op homepage			Rustige, duidelijke lay-out, wel lichtgrijze letters






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	nee	Ja	Ja	ja	Ja	ja	1,5 scherm	ja	ja	Veel wit en bolletjes in kleuren van logo	Link multimedia in hoofdmenu onduidlijk.
Plaatsing		boven	Onderaan, in utiliteiten 	rechtsonder	2 naast elkaar		Nvt	Op welkomst pagina en boven op homepage	Flash elementen, bij scrollen over vlag over de taal 		Doordat alle plaatjes bewegen, beetje onrustig







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	ja	1 scherm	ja	ja	Veel wit en kleuren van logo	Muziekje als je op homepage komt, komt ook weer terug als je even naar een link bent geweest.
Plaatsing	links boven	links	Onderaan, in utiliteiten en hoofdmenu	Rechtsboven	2 naast elkaar		Nvt	Op welkomst pagina en rechtsboven op homepage			Rustige, duidelijke lay-out, wel lichtgrijze letters







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	ja	Ja	nee	nee	nee	1 scherm	nee	Nee	wit	Eerst welkomstpagina om op de homepage te komen, je kan kiezen tussen hotel/feriendorf en de stichting
Plaatsing	Midden boven	midden	In hoofdmenu				Nvt				Op de homepage staan helemaal geen afbeeldingen meer, alleen één op de welkomstpagina






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	ja	Ja	nee	nee	nee	1 scherm	ja	ja	Wit, blauw rood	Eerst welkomstpagina met talenkeuze
Plaatsing	Links boven	rechts	In midden van het scherm				Nvt		Op welkomst pagina, flash-intro 		Pagina is erg klein, neemt nog niet eens een heel scherm in.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	ja	Ja	ja	Ja	ja	2 schermen	ja	nee	Grijsblauw	Hoofdmenu beweegt niet mee met scrollen, blijft altijd in beeld
Plaatsing	Links boven	links	rechtsmidden	rechtsboven	2 naast elkaar	overal	Nvt	linksmidden			Erg veel links, ook veel dubbele






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	nee	ja	Ja	nee	nee	ja	1 scherm	ja	nee	grijs	Hoofdlinks zijn duidelijk en in groot lettertype
Plaatsing		middenonder	In hoofdmenu			Onder het tekstje in het midden	Nvt	Op welkomst pagina			









	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	nee	ja	Ja	nee	nee	nee	2 schermen	ja	nee	wit	Welkomstpagina is erg onduidelijk, en de talen waaruit je moet kiezen staan niet meteen in beeld, moet je voor naar beneden scrollen.
Plaatsing		links	In hoofdmenu				Nvt	Op welkomst pagina			Hoofdmenu blijft staan bij scrollen.







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	nee	Ja	ja	ja	ja	Iets meer dan 1 scherm	ja	nee	wit	Utiliteiten vallen net buiten eerste scherm
Plaatsing	linksboven		In utiliteiten	onder	3 naast elkaar	overal	Nvt	rechtsboven			Geen hoofdmenu, is onoverzichtelijk.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	ja	nee	1 scherm	ja	ja	Blauw / goud	Hoofdlinks zijn voorzien van kleine iconische afbeeldingen, maar het lettertype is erg klein.
Plaatsing	Midden boven	Links	Staat los in hoofdmenu		2 naast elkaar		Nvt	Op welkomstpagina			Je hoort een geluidje als je over een link heen scrollt







	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	nee	ja	1 scherm	ja	ja	groen	Links die achter de plaatjes zitten zijn niet duidelijk.
Plaatsing	rechts boven	Links	in hoofdmenu	Boven			Nvt	Op welkomstpagina			Vreemd onderscheid tussen hoofdlinks en utiliteiten.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	nee	ja	2 schermen	ja	ja	blauw	Erg veel bewegende afbeeldingen
Plaatsing	Links boven	Links	In hoofdmenu en utiliteiten	Boven			Nvt	Op welkomstpagina en rechtsboven			




	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	nee	Ja	nee	nee	ja	ja	Iets meer dan 1 scherm	ja	nee	Allerlei kleuren, geen samenhang	Erg veel frames en afbeeldingen, maakt het erg onoverzichtelijk
Plaatsing		boven			4 naast elkaar		Nvt	Op welkomstpagina 			Geen contactmogelijkheid, alleen info aanvragen






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	ja	ja	Iets meer dan 2 schermen	ja	nee	Wit, geel en rood	Onder de hoofdonderdelen in het hoofdmenu staan de sublinks, alleen die zijn aan te klikken (verschillende landen etc.)
Plaatsing	Links boven	links	In utiliteiten	Boven	3 naast elkaar		Nvt	rechtsboven 			Online boeken staat in middelste frame.





	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	ja	ja	1,5 scherm	ja	nee	Blauw en wit	Online booking staat boven het hoofdmenu, waardoor het hoofdmenu niet geheel in één scherm past.
Plaatsing	Links boven	links	In hoofdmenu	Boven	2 naast elkaar		Nvt	rechtsboven 			Hoofdmenu is dus eigenlijk ingedeeld in 4 onderdelen, onder Feriecenter Kattegat vallen de genoemde hoofdlinks. 






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	ja	ja	1 scherm	ja	nee	beige	De Hoofdlinks worden aangegeven met een vlinder.
Plaatsing	midden	links	In hoofdmenu	rechtsboven	2 naast elkaar		Nvt	Op welkomstpagina en op homepage rechtsonder			Geschreven lettertype, niet heel duidelijk.






	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	Ja	nee	ja	1 scherm	ja	nee	oranje	In het deens een veel uitgebreidere site dan in het duits en engels. In het deens is er bijvoorbeeld een filmpje bij.
Plaatsing	rechtsboven	Linksboven	In utiliteiten	boven			Nvt	rechtsboven			Utiliteiten zijn groter dan het hoofdmenu, er staan ook drie horizontale menu’s onder elkaar, dus het is niet duidelijk wat wat is.








	Logo	Hoofdmenu	Contact	Utiliteiten	Frames	Links buiten hoofdmenu	Scrol-lengte	Andere talen	Flash etc.	Kleurgebruik	Overige opmerkingen
Aanwezig?	Ja	Ja	Ja	nee	ja	ja	Iets meer dan 1 scherm	ja	nee	paars	De hoofdlinks met een pijltje hebben een uitklapmenu als je eroverheen scrollt.
Plaatsing	linksboven	Links	In hoofdmenu		2 naast elkaar		Nvt	rechtsboven			De links booking en brochures zijn alleen in het engels vertaald.
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 	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
hl welkom aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl homepage aanwezig	ja	21	,40	,50	,212(a)
 	nee	31	,60	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl nieuwsbrief aanwezig	nee	46	,88	,50	,000(a)
 	ja	6	,12	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl nieuws aanwezig	nee	45	,87	,50	,000(a)
 	ja	7	,13	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl parken aanwezig	nee	35	,67	,50	,018(a)
 	ja	17	,33	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl online boeken aanwezig	nee	43	,83	,50	,000(a)
 	ja	9	,17	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl boekingen aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl aanbiedingen aanwezig	nee	35	,67	,50	,018(a)
 	ja	17	,33	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl last minutes aanwezig	nee	44	,85	,50	,000(a)
 	ja	8	,15	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl prijzen aanwezig	nee	38	,73	,50	,001(a)
 	ja	14	,27	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl voordelig op vakantie aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	54	1,00	 	 
hl informatie aanwezig	nee	37	,71	,50	,003(a)
 	ja	15	,29	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl over vakpark aanwezig	nee	38	,73	,50	,001(a)
 	ja	14	,27	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl super de luxe/premium travel aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl mijn 2e huis aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl lowbudget airlines aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl arrangementen aanwezig	nee	45	,87	,50	,000(a)
 	ja	7	,13	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl overzichtskaart/plattegrond aanwezig	nee	46	,88	,50	,000(a)
 	ja	6	,12	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl hoe bereikt u ons? aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl fotos aanwezig	nee	47	,90	,50	,000(a)
 	ja	5	,10	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl faciliteiten aanwezig	ja	5	,10	,50	,000(a)
 	nee	47	,90	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl voorzieningen aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl agenda aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl reserveren aanwezig	nee	42	,81	,50	,000(a)
 	ja	10	,19	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl omgeving/uitjes aanwezig	ja	12	,23	,50	,000(a)
 	nee	40	,77	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl ligging aanwezig	nee	46	,88	,50	,000(a)
 	ja	6	,12	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl accomodatie aanwezig	ja	14	,27	,50	,001(a)
 	nee	38	,73	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl verblijf aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl brochures aanwezig	nee	39	,75	,50	,000(a)
 	ja	13	,25	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl het dorp aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl lange vakanties aanwezig	nee	47	,90	,50	,000(a)
 	ja	5	,10	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl korte vakanties aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl specials aanwezig	nee	52	1,00	,50	,000(a)
 	 	52	1,00	 	 
hl aqaufun aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl thermea aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl actieve weekends aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl groepen aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl voorwaarden aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl aankoop recreatiewoning aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl zoek en boek aanwezig	nee	47	,90	,50	,000(a)
 	ja	5	,10	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl business aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl rcn daalders aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl kadospaaractie aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl kamperen aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl camping aanwezig	nee	44	,85	,50	,000(a)
 	ja	8	,15	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl campingregels aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl hotels aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl bezetting aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl aankomst aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl seizoen en jaarplaatsen aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl familie aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl kinderfun aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl senioren aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl (voor) kinderen aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl (voor) jongeren aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl 50 plus aanbiedingen aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl voor invaliden aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl entertainment team aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl activiteiten/animatie aanwezig	nee	44	,85	,50	,000(a)
 	ja	8	,15	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl evenementen aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl parkspecificaties aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl tarieven aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl faq aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl extra aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl zoeken aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl bestemmingen aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl vervoer aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl verzekeringen aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl exclusief aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl voorstelling aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl verhuur aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl seminaires/conferences aanwezig	nee	46	,88	,50	,000(a)
 	ja	6	,12	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl verkoop aanwezig	nee	47	,90	,50	,000(a)
 	ja	5	,10	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl service aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl nieuwpoort aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl huwelijk aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl watersport aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl casino aawezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl gastronomie aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl restaurants aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl golf aanwezig	nee	49	,94	,50	,000(a)
 	ja	3	,06	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl skieen aanwezig	nee	50	,96	,50	,000(a)
 	ja	2	,04	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl sport en ontspanning aanwezig	nee	45	,87	,50	,000(a)
 	ja	7	,13	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl shopping aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl vacature aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl sitemap aanwezig	nee	48	,92	,50	,000(a)
 	ja	4	,08	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl gastenboek aanwezig	nee	51	,98	,50	,000(a)
 	ja	1	,02	 	 
 	 	52	1,00	 	 
hl visuele tour aanwezig	nee	46	,88	,50	,000(a)
 	ja	6	,12	 	 
 	 	52	1,00	 	 

















^1	  Prijsonderzoek naar vakantieparken, J.J. Colijn, 2005




^6	  Pedro Martín Martín, A genre analysis of English ans Spanish research paper abstracts in experimental social sciences 2003, p. 25.






^13	  Prijsonderzoek voor een vakantiepark, J.J. Colijn Universiteit Utrecht 2005
